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Madrid, Noviembre 4 
PERSISTEN E N L A C A L U M N I A 
Los diputados republicanos por Va-
leuda han dirigido una petición al Ca-
pitán General de aquel distrito militar 
pidiendo que se someta á nu©vo reco-
nocimiento facultativo á los presos de 
Oulilera, complicados en el asesinato 
del Juez de Instrucción de Sueca, man-
teniendo su denuncia respecto á ha-
berles inferido tormentos en la cárcel 
de aquella población. 
Al tenerse noticias en Madrid de la 
persistencia, de Azzati y Barral en 
mantener la especie calumniosa, la ma-
yoría de los periódicos han acordado 
suscribir una protesta que harán circu-
lar profusamente, llevando al extran-
jero la voz de la verdad y destruyen-
do la impostora. 
lAESCiLiMODEBH 
Estamos de enhora'buena. La re-
dención—aqueRa redención del espí-
r i t u y del cuerpo que en España pre-
dicaba el gran Ferrer y que Espa-
ña, retrobada y salvaje, ahogó con 
la sangre generosa del apóstol anar-
quista, ha Regado hasta nosotros. 
Muy solapadamente y á la zapa, es-
tablecióse en el Cerro una escuela 
salvadora; é hiciéronlo los maestros 
con silencio y humildad, no porque 
su labor les avergüence y les parez-
ca criminal y baja, sino porque su 
modestia desconfía de sus bríos y te-
me que se metan en su clase dema-
siados prohombres de una vez. 
Y decimos prohombres, y no alum-
nos, porque no cabe dudar de que 
han sido prohombres de la patria los 
que esta escuela trajeron. Aun re-
cordamos nosotros—y estos maestros 
modernos lo recordarán también— 
que cuando España negóse á pactar 
con " e l após to l , " periódicos muy pa-
triotas y prohombres de valer—in-
cluso conservadores—rasgaron sus 
vestiduras con profunda indignación, 
vituperaron á España y la juzgaron 
indigna de figurar en el concierto 
magno de las naciones civilizadas. 
E l por qué, lo dijeron elaramente: 
Lo que la escuela moderna predica-
ba era doctrina de amor, nueva y 
fecunda; era todo el porvenir, entre-
visto por un genio . . . 
Y los maestros de esa escuela, á 
quienes por entonces iba mal, debie-
ron mirar á Cuba, y considerarla an-
siosa de recibir ta l doctrina. Porque 
si á España se la acusaba en Cuba 
de inquisidora, fanát ica é intoleran-
te, era señal de que aquí marchába-
mos muy del brazo con las "corrien-
tes modernas," y recibiríamos como 
pan bendito la semilla de la nueva 
redención. Y llenos de gratitud an-
te aquella apoteósis periodística, y 
ante aquellos discursos admirables, 
y ante aquellas manifestaciones de 
adhesión á su trabajo, recogieron sus 
bár tulos allá y se vinieron á Cuba. 
La policía cubana—esta buena poli-
cía que aún no se ha dado cuenta de 
lo útil , de lo grande, de lo hermoso 
que es la obra de estos apóstoles— 
acaba de descubrirlos. 
Y estamos de enhorabuena, porque 
ya hemos recibido úl chorro santo de 
la regeneración. Ahora, se predica 
en Cuba que la patria es una broma, 
de que se valen los explotadores pa-
ra v iv i r á s>u gusto; que la bandera 
es un trapo miserable en cuyo nom-
bre se cometen muchos crímenes; que 
el ejército es un hato de asesinos, y 
que la religión es una iniquidad. Y 
tras estas doctrinas d'e caridad y de 
amor vendrá la bomba santa, la bom-
ba purificadora que acaba poco á 
poco, y bellamente, con todas las po-
dredumbres. 
Y á pesar de que tenemos lo que 
tanto deseábamos, y lo que se pidió 
con tanta fe, parece que no estamos 
muy alegres. Aquellos mismos pro-
hombres y aquellos mismos periódi-
cos que clamaban antaño contra Es-
paña, hállanse ahora cariacontecidos, 
quizás porque no esperaban que tan 
pronto los pusiera la Providencia en 
este apuro; y aún á trueque de que 
les caiga encima la saliva que con-
tra España arrojaron, parece que pi-
den hoy que se prohiba la enseñanza 
de semejantes doctrinas, que rompen 
todos los lazos y minan todas las ba-
ses de la sociedad moderna, convir-
tiéndola en rebaño de lobeznos. Y 
ellos, que cuando se trataba de la ca-
beza ajena, se deshacían en gritos 
acusadores, hoy, que se trata de la 
cabeza propia van mucho más allá 
que España fué ; porque España, que 
no ha escarmentado aún, ha permiti-
do esas escuelas, y si una vez las ce-
rró, las ha abierto nuevamente. En 
Cullera, donde recientemente se ase-
sinó al juez, al escribano y al algua-
cil, había u n a . . . 
Y mientras así se procedía en Es-
pa, aquí se cometía una injusticia; 
porque si España hacía mal cerrando 
las "escuelas modernas," ahora no 
debían imitarla los prohombres y pe-
riódicos que por eso la acusaron; y 
si hacía bien entonces, y la imitan 
ahora, no debieron entonces calum-
niarla. 
BATURRILLO 
F o m e n t o a g r í c o l a 
Es mi ilustrado amigo el doctor San-
tiago Rodríguez Gróngora, el presiden-
te, y con seguridad también el inicia-
dor, de una nueva Sociedad constitui-
da en la Habana: " E l fomento de la 
agricultura cubana," cuyas finalida-
des son altamente patrióticas, como 
que tienden á conservar para el cubano 
el mayor número posible de parcelas 
de esta feraz tierra de que se va adue-
ñando á pasos acelerados el capital 
norte-americano y europeo. 
Conocida mi opinión á este respecto, 
sábese el gusto con que vería el auge 
de la nueva institución, que quiere ha-
cer de sus asociados, por medio de sor-
teos, propietarios rústicos. Tengo di-
cho mil veces que el problema de des-
nacionalización se resuelve, y pronto, 
por la venta de nuestro territorio; que 
el amo de la tierra es el amo de las 
conciencias, que el propietario es el 
soberano, y que la conquista de estos 
pueblos latinos de América se realiza, 
hábil, sabia y pacientemente, por el 
espíritu sajón, de la manera eficaz y 
segura que se hacen ahora las conquis-
tas de los pueblos pequeños: monopo-
lizando sus industrias, ensanchando el 
comercio con ellos y adueñándose, por 
compra, de la propiedad raiz. 
Unos años más, y los cubanos sere-
mos mozos de labranza y dependientes 
á sueldo de las grandes empresas ex. 
tranjeras. Y, como en Ha'vai sucedió, 
el mejor día un plebiscito determinará 
el cese de nuestra recortada indepen-
dencia y la incorporación del país á 
la Unión, contra la cual ya no protesta-
rán los agricultores yanquis, porque tan 
propiedad sería esto de los Estados co-
mo Alaska y Puerto Bico. 
Eso se ve venir; se advierte apenas 
abrimos los ojos á la realidad. Y de 
ahí que he creído siempre que n ingún 
medio de resistencia más seguro que 
el de dar valor á nuestras tierras, pro-
tección á nuestros cultivos, garant ía 
personal y cultura al campesino, y ca-
rácter de terratenientes á los actuales 
aparceros y arrendatarios, distribu-
yendo al efecto los centenares de caba-
llerías de tierra que el Estado posee, 
improductivas, y haciéndolas cruzar de 
carreteras y ferrocarriles. 
Una Sociedad, dos, cincuenta, que 
conspiren á ese f in , tendrán mi aplau-
so. 
Eso pretendía hâ cer " L a Casa Gra-
t i s , " sin cobrar cuotas sociales, con 
solo el descuento que hacían sobre sus 
ventas los comerciantes protectores, y 
una ley del Congreso, severa y no muy 
justamente aplicada á ella por el Eje-
cutivo, mató en gérmen el noble in-
tento. 
E l gobierno, que hace sorteos de di-
nero con su ruinosa lotería y que cobra 
á los jugadores el treinta por ciento, 
no pudo consentir que una Sociedad 
hiciera sorteos de lotes de terreno en-
ere ciudadanos cubanos para librarlos 
de la ya inminente esclavitud económi-
ca. 
Felicito al doctor Rodríguez Góngo-
ra, y me pongo á sus órdenes para pro-
pagar la bondad de una idea que es 
de apoyo á la conservación de nuestra 
soberanía nacional. 
L a m e n t o s j u s t o s 
Tiene usted razón, doctor " V e r : " se 
hace por la prensa más seria el alarde 
de protección á la pornografía y nada 
logramos con nuestras protestas los 
que sentimos las horribles alarmas por 
el honor del hogar criollo. 
Esto está podrido, dice usted. Har-
to estoy de decirlo. Ahora mismo una 
Empresa pornográfica va á traer á mí 
pueblo, base de su ' ' t o u m é e ' ' por Vuel-
Abajo, un cine indecente con hetairas 
por artistas. Asegura que cuenta con 
el apoyo del alcalde y la complacen-
cia de la Jefatura de Sanidad. Alza-
rá tiendas de campaña en la zona de 
prostitución, vecina de hogares honra-
dos. La juventud guanajayense que 
ya no sabe hablar con las familias hon-
radas, acabará de pervertirse ahí. Y 
el escándalo será atroz, como en los 
pueblos pequefíos sucede. 
Usted, español y padre de familia, 
se lamenta, y eso que solo tiene un hi-
jo. Yo. cubano, que tengo varias hem-
bras, calcule usted si temeré por su 
suerte. 
Porque al paso que van las cosas, 
para estos pedacitos de nuestras almas 
el porvenir no puede ser más negro. 
Una de dos: ó se pervierten al f in , en 
contacto con el medio, viendo y oyen-
do las mayores brutalidades, ó se ca- -
san. 
En el segundo caso, para una bue-
na probabilidad tienen veinte contra-
rias. 
E l marido puede ser un imberbe, a 
quien a r ras t ra rá la ola de corrupción, 
y se alejará del hogar para pasar la 
vida en rumbas y groserías, como ya 
I 
L a s F í E B R K S s e p r o p a g a n p o r e l A G U A 
Necesario es, por lo tanto, purificar el Agua que se toma, con el REGULA' 
DOR Y FILTRO POLA, para evitar tan temible enfermedad. 
Sea previsor y gozará de salud. 
De venta en Ferreterías, Quincallerías y Boticas. 
FABRICA: HABANA 118. 
"C 3251" N. 
¿HUELGA TERiINAOA?... 
T̂ os dueños de las Agencias de Mudan-
zas que suscriben, 'participan ¿¡I público ha-
ber .resuelto reanudar sus trabajos el pri-s, 
mero de Noviembre prtoimo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de ia 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"El Arco de Belén," Acosta 61.—"La 
Estrella," Galiano 105.—"La Montañesa," 
I Monte 59—"El Bien del País." Matadero 
3.—"La Favorita," Virtudes 97.—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
12935 10-t-31 10d-l N. 
l l Los Mode los de Sombre ros 
de la estación, ya llegaron, asi como LOS ABANICOS DE MODA, EN CELULOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x G a l e r i e s lUafayette 
117, OBISPA 117. HABANA 
C 3100 26t-13 
P A R A N I Ñ O S Y N I N A S N A D A M A S 
E l 1 de Noviembre se expondrá en el Graliano 81, L A NOVEDAD, el 
surtido más grande y chic que vino ala Habana en sombreros para niños y 
niñas de todafi edades y precios. Lo trajo Alfonso Paris en su reciente via-
je á París y trajo fluses y abrigos para niños y otros artículos de la es-
tación. 
Aconsejamos una visita. Teléfono A número 3892. 
C S218 e-si 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de 
venía en r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2976 O 
D E . 
. í^QchCeriaRnS 
0>sm f ü q d a i c i a eq 1865 
C A B L E : m a i s 
E 
T i j e r a s , Nava jas , Cuch i l l a s , 
Juegos d e a fe i ta r , 
Bolsas de p i e l y d e p l a t a p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ a s , 
s i n an tes v i s i t a r n o s , 
p a r a q u e v e a n n u e s t r o co losa l 
s u r t i d o . 
Asadas calientes, desee las cuatro y me-
dia de la tarde en adelante, á 20 cts. libra. 
Obrapía 90, Taberna MANIN. Teléfo-
no A-5727. 
C 3264 2t-4 2d-4 
al alcance de 
el Padre Sum 
De venta e 
"La Moderna 
los niños por1 
alia. 
n ía librería 
Poes 
Libres <Je riesgro de bnmedad, 
jf aran tizadas aprueba de futego 
y ladrones. 
ÁEüLOCE, MABTIBE2 T Cía, 
San Ignacio 33. Habana 
30-6 O C 3233 
DE CAMBIO 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y venta de monedas extranjeras. Pasajes para España, 
íaci i i taudo el despacho de equipajes. 
T E L E F O N O A - 1 5 2 8 
C 3108 
U B I . 
y j % 
PARA DAR GABIOA A NUEVAS REMESAS 
c se; alt 10-7 
Se queman á precios de V E R D A D E R A GANGA, todas las mercan-
cías de este establecimiento; el público debe aprovechar esta ocasión, si 
desea proveerse de ropa hecha á la moda, muy bien confeccionada. 
Hay suntido general para caballeros y niños y magníficas camisas 
blancas y de color, así como también camisetas, calcetines, pañuelos, cor-
batas y otros mil artículos de novedad, que sólo viéndolos se podrá com-
prender que se venden regalados. 
Una visita á esta acreditada casa es de utilidad para el que deseee 
vestirse muy bien sin gastar casi dinero. 
c a i , . 
EL 
C o m p o s i c i o n e s de a b a n i -
cos y ob je tos de b o r d a r . 
Z a p a t o s f i nos , ú l t i m a n o -
v e d a d , m u y b a r a t o s . 
FILOSOFIA MODERNA" 
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ANUNCIOS TRUJIUO MARIN. 
C 3237 2-4 
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sucede, harto de la familia y borracho 
de alcohol y de lascivia. O será un 
[vejete, ya hastiado de la vida licencio-
sa y que busca en el matrimonio paz y 
compañera, cuando no criada y asis-
tente. Y como viene de donde viene, 
t raerá el virus fatal inoculado en la 
sangre, para producir prole raquítica y 
deformada y hacer negras las horas de 
su esposa. 
¿Quién no sabe lo que usted me 
cuenta? Casas de cita frente á colegios, 
meretrices clandestinas á la otra puer-
ta de la madre de familia; una nu-
merosa mult i tud de jovencitos hundi-
dos en la infame profesión del "sou-
teneur;" concubinatos á granel, adul-
terios en montón, abandono de hijos, 
rventa de hijas, participación del man-
do en las ganancias de su compañera 
•que la Iglesia le dio; vicio, degenera-
ción, cinismo, asquerosidad, suicidios.. 
,iAsí vamos y así caemos en la sima es-
pantosa de la impotencia como pueblo. 
Pero ¿se puede protestar más que 
yo lo hago, n i requerir con más cons-
tancia el esfuerzo de las personas de 
bien? 
Y, ya ve usted: todo en vano. No 
quisiera que se me hablara de esto, 
porque nada molesta tanto como verse 
!/ano desatendido cuando lucha por otros 
y para otros y se inspira especialmen-
te en la suerte de la patria querida. 
S e ñ o r T . O . A g u a c a t e 
¡: M i l gracias, lector amigo, por su 
adhesión y su defensa. No dejará de 
.ser usted peninsular y paisanos míos 
los censores. Es lo que sucede comun-
mente. 
Entretenido ahora en hurgar en el 
fondo de mis recuerdos de la adolescen-
cia y en la redacción de las Memorias 
de mi vida, por si con ello contribuyo 
.'á restaMecer verdades y perpetuar his-
itorias de mi pueblo, tal vez demore 
en realizar el trabajo que usted me en-
eomienda, y para el cual necesitaré l i -
bros de consulta que no tengo. La me 
moría no es un archivo coc pleto, 
Pero no tenga usted duda de que las 
¡Comunidades de Castilla y ios Munici-
pios vascongados fueron anteriores á 
ía más democrática organización comu-
nial existente en el mundo actual. La 
revolución francesa, proclamadora de 
los Derechos del hombre, al humear de 
los incendios y al correr de ríos de san-
gre, no fué resultante de una observa-
ción serena de la evolución del dere-
cho público. Por la violencia vino á 
realizar en Francia lo que vasconga-
ídos y aragoneses practicaban bajo 3a 
monarquía de derecho divino: la par-
ticipación del pueblo en la adminis-
tración de los intereses colectivos y en 
el mejoramiento de la vida local. 
Aquella frase célebre: ' ' Cada uno de 
nosotros vale tanto como vos, y todos 
juntos más que vos," es todo un pro-
grama de demoeracia, todo un princi-
pio de soberanía popular. Cada suizo 
vale tanto como su presidente, y todos 
los ingleses más que su soberano; pero 
eso ya lo sabían los aragoneses. 
Los fueros vascos ¿no eran todo un 
cuerpo de doctrina autonomista? Ellos 
no daban soldados á la monarquía, no 
aceptaban empleados y autoridades fo-
rasteras, no admitían papel sellado ni 
gabelas irritantes. Dijera el Estado 
cuánto necesitaba para los gastos na-
cionales, y allá iría el dinero. Pero los 
vascos se gobernarían en familia, libres 
y fraternales. 
Entre un Estado actual de la Confe-
deración americana, y las provincias 
españolas regidas por fueros así, no ha-
bría diferencia siubstancial. 
La historia lo dice; nadie osará des-
mentirlo. Por eso entre otras causas 
estoy orgulloso de mi raza; entendió la 
libertad y quiso practicarla, antes que 
nacieran á la vida internacional cier-
tos pueblos ahora modelos. 
JOAQuia N . ARAMBUEU. 
• miwga»» » 
l i E M U i S i l 
E l Presidente del Senado, don An-
tonio Gonzalo Pérez, ha tenido la 
atención de invitarnos para la sesión 
inaugural de la segunda legislatura 
de 1911, cpne, de acuerdo con el ar-
tículo 57 de la Constitución, habrá 
de celebrarse el próximo lunes, á las 
tres de la tarde. 
.Agradecemos la invitación. 
Don Lnís C. Guerrero 
Figuraba su nombre en las listas de 
pasajeros del " B i s m a r k ; " y como por 
el estado sanitario del buque no era 
posible eomunicarse eon los viajeros, 
anunciamos su arribo á la Habana. 
No fué así. Nuestro excelente y bien 
querido amigo, siguiendo consejo de 
los faciTltativos que en Puente Viesgo, 
Santander, Le asisten^ suspendió su 
viaje de regreso eomo medida previso-
ra, á f i n de evitar que la mejoría ya 
iniciada en su enfermedad fuere á in-
tei-mmpirse. 
Cruzáronse ayer eon Santander dis-
tintos eablegramas, inquiriendo el es-
tado del enf ermo ; y tenemos la satis-
facción de anunciar á sus numerosos 
amigos, alarmados en estos días por 
funestas noticias, que don Luís C. 
Guerrero ha 'mejorado y que salvo lo 
inesperado, embarcará en Santander 
el 20 ó en Cádiz el 30 del mes presen-
te, según noticia telegráfica recibida 
ayer noche. 
Hacemos votos porque así sea. Ami-
gos suyos muy queridos, nuestros an-
helos por su restablecimiento llevan 
impreso el sello de un afecto entraña-
ble. 
E L D A 
Protocolo en escabeche 
IJna vez más se 'ha justificado la 
exactitud de aquella famosa aleluya 
que dice: 
" A la cama no te irás 
sin emprender algo más.'* 
Oon motivo de la vacante ocurrida 
en la Subsecretaría de Estado, se acor-
dó, como -ustedes sabrán, correr el es-
calafón, tocándole ocupar el puesto al 
Director del Protocolo, de lo cual—en-
tre paréntesis—nos alegramos mu-
cho . . . 
aunque no como el propio interesado, 
es decir, el que se ha pro to . . . colado. 
—Hasta ahora, nada hemos apren-
dido—dirán ustedes.—Se ha corrido el 
escalafón y en paz. 
Aguarden ustedes, que ahora viene 
lo bueno. Cualquiera creerá que para 
la vacante que deja, á su vez, el Direc-
tor del Protocolo debería escogerse al 
empleado que le siguiera en categoría; 
y si hay dos ó más de la misma clase, 
al más antiguo; y en caso de que coin-
cida la ant igüedad de uno con la de 
otro, al que Irabiese desempeñado al-
guna vez, interinamente, el cargo. 
Pues no hay nada de aso: según ma-
nifestaciones del Secretario de Estado, 
qne debe saberlo bien, "no se puede 
correr el escalafón, por ser la catego-
ría del puesto vacante superior á la 
que tienen los empleados que aspiran 
á é l . " 
Hasta ahora habíamos creído que 
"correr el escalafón" quería decir " i r 
ascendiendo á los funcionarios á puer-
tos más importantes que los que des-
empeñan . " 
E n el ejército, cuando un teniente 
coronel asciende á coronel, el coman-
dante sube al puesto inmediato, el ca-
pi tán llega á comandante y así sucesi-
vamente 'hasta el cabo, pudiéndose de-
cir entonces que se ha "corrido el esca-
l a f ó n " al fin y al caho. 




en la casa 
bonito abrigo; y si te cuesta lo 
habrás comprado en donde yo compro 
que mees, 
mi ropa; 
A n t i g u a 
S A N 
e T. V A L L E S 
y 
escálafornar no hubiera un solo capi-
tán para cubrir la plaza de comandan-
te. /, Qué se har ía entonces ? Pues hacer 
capitán al teniente más antiguo y as-
cenderlo en el acto á la cornandcmúia. 
Por lo visto, entre los funcionarías 
civiles de la Secretaría de Estado no 
ocurre lo mismo. Quizás el Protocolo 
indique que "correr el escalafón" 
consiste en que los empleados no pue-
dan aumentar de categoría. Nosotras, 
en cuestión de proios, sólo conocemos 
á San Esteban, Proto... már t i r . 
Quedamos, pues, en que el cargo de 
Jefe de Cancillerías que deja vacante 
el Director del Protocolo, debe pro-
veerlo el Secretario por libre elección, 
como si dijéramos, por simpatía, en 
vista de que se le ha tmhad̂ o el escala-
fón. 
Ahora no nos negarán -ustedes que 
han aprendido algo nuevo. 
¡Pa ra eso tenemos un Secretario de 
Estado qne es una lumbrera en estos 
asuntos protocóUcos! 
U . 
Don José Bulnes 
Hemos tenido el gusto de saludar 
á nuestro distingnido compatriota 
don José Bulnes Viliamieva, que en 
unión de su joven y elegante esposa 
se dirigen á Méjico en el suntuoso 
vapor "Alfonso X I I . " 
Los esposos Bulnes pasaron dos 
días en el central " Portugalete " en 
compañía del propietario de tan im-
portante finca azucarera, nuestro 
respetable amigo don Manuel Ota-
duy y el señor capi tán del Alfonso, 
regresando en la tarde de hoy para 
seguir viaje. 
Llamado el señor Bulnes por los 
negocios de su importante casa de 
tabaco, se propone regresar defini-
tivamente á su palacio de Llanes, 
donde fi jará su residencia. 
'Correspondimos al atento saludo 
del señor Bulnes deseándole feliz 
viaje y pronto regreso. 
Nos alegramos 
Nuestro muy estimado amigo don 
José Al'varez Torres, cirujano den-
tista de la Asociació-n de Dependien-
tes del Comercio, ha pasado por el 
duro trance de ver á las puertas de 
la muerte á su adorado hijo, á quien 
traidora enfermedad lo puso en gra-
vísimo estado. 
Los desvelos de una madre aman-
tlsima, en colaboración con la cien-
cia puesto al servicio del reputado 
doctor Oarbonell, hicieron un mila-
gro de salvación, y hoy podemos de-
cir, afortunadamente, que el gracio-
so " P e p í n , " fuera de todo peligro, 
volverá en breve á ser la alegría de 
aquel hogar. 
A l felicitar á nuestro buen amigo 
señor Alvarez Torres y á su distin-
guida esposa por el éxito de sus ma-
ternales cuidados, lo hacemos igual-
mente al s impático enferraito y al 
doctor Carbonell que con asiduidad 
tanta veló á sn cabecera. 
Gerardo E. Robes 
Nos avisa este apreciable amigo nues-
tro, pintor muy conocido, que ha tras-
ladado su domicilio á la calle Sol 29. 
Muchas felicidades le deseamos en 
su nuevo domicilio. 
De tal puede calificarse toda aque-
lla que se emprende con tesón incan-
sable y el mlás lisonjero triunfo coro-
na los esfuerzos realizados. 
Por eso llamamos >buena campaña á 
la realizada por la fábrica de choco-
lates la estrella, ya que sus produc-
tos, y muy partioularmente la marca 
de chocolate tipo francés, son acepta-
dos por el público como frutos de 
bendición, vendiéndose cuanto la fá-
ibrica produce, no obstante el conti-
nuo trabajar para satisfacer los pedi-
dos, que cada d ía son más y mayores. 
P O R E S A S ^ C A L L E S 
H a b i t a n t e s d e l a L u n a 
Son muchos los desventurados á 
quienes la suerte voluble y caprichosa 
les tiene vuelta su espalda, en tamo 
que la fatalidad cruel y abusadora les 
envía sus sonrisas irónicas y despiada-
das, no permit iéndoles entre arabas 
contar con otros recursos n i caudal 
qne el "cielo y la t ie r ra , " y es el más 
difícil de sus problemas eil tener un si-
tio donde cobijarse durante las noches. 
Los resignados á hacerlo en la ' ' Fon-
da de las Estrellas," y que el público 
denomina "Habitantes de la Luna , " 
forman legión. Los hay de todas na-
cionalidades, de todos los colores, jó-
venes y ancianos, buenos y malos, de 
harapientos vestidos y de decentita 
indiumentaria, crónicos y accidenta-
les; la gama completa y multiforme de 
la pobreza detenida en los dinteles de 
la mendicidad. 
E l Parque Central es su mejor r* 
curso, la iinica solución salvadora pa 
ra que el cansado cuerpo pueda cum 
pl i r la imperiosa función fisiológú-' 
del sueño, reconfortándolo para i v , ¿ 
t i r el angustioso bregar del siguieute" 
día en el océano de sus desgracias. 
Pero el mísero noctámbulo ni ai'm 
eso puede hacer con tranquilidad- f}e 
sobra sabe él que existe la prohibición 
de dormir en sillas y bancos en los pa-
seos públicos, y su inquietud y su m ^ 
estar ostableccn una ruda lucha con la 
necesidad material que lo tortura, has-
ta que compadecido el buen "Víorfeo 
pasa sus invisil^es dedos de beleño so! 
bre los párpados del "habitante," 
rindiéndolo bajo su plácida pesadum-
bre. 
La dulce y caritativa esperanza, esa 
divina esencia de alegría y consuelo 
que, como gota de rocío vivificador, 
flota siempre triunfante en el ,fondo 
del espíritu de todos los mortales, por 
enormes que sean sus quebrantos y de-
cepciones, sus tribulaciones y hasta su 
desesperación, y cualesquiera sus opi-
niones y creencias, ese " lubr i f icante" 
de las penas, en fin, quizás empieza á 
'hacerle soñar en la realización "de sus 
anhelos, en el acercamiento de sus go-
ses improbados, cuando el guardador 
del orden público, el encargado de ve-
lar por el cumplimiento de las disposi-
ciones gubernaiivas, golpea el suelo 
con el " c l u b " y h su sonido seco y 
amenazador, despieiia sobresalta lo, y 
vuelve á la triste realidad, viéndose 
re.conA',enido por su falta, y arrojado 
del asiento. 
Suspira.. .el policía se aleja, y cuan-
do desaparece en la penumbra, vuelve 
el infeliz á oenpar otro sitio, en donde 
al poco tiempo corre la misma suerte; 
la misma de la noche anterior, y la de 
muchas que pasaron, como le sucederá 
m a ñ a n a ; acaso siempre. 
IEI proceso de expulsión por los po-
licías y el de cambio de sitio y el tre-
mendo sufrir, se repite, tres, cuatro, 
diez veces durante la noche, en la cual 
el noctivago que empezó su noche " to -
ledana" en el Parque Central, los prit 
meros resplandores del Alba rompien-
do las tinieblas de la noche triste, vie-: 
nen á sorprenderlo en el Malecón; y a i -
rigiendo con sus aboargados ojos una 
indiferente mirada hacia los tenues 
haces de luz que desparramándose 
nimba la tierra, entre los hilos de oro 
del lejano horizonte, entreve vaga y 
confusamente uno de esperanza que lo"; 
reanima á empezar su odisea del nue-
vo día. 
Fulano de Tal. 
1 
99 a pena el 
con los vestidos B.V^D. 
SE olvida la fatiga del verano. El calor no le oprime. jJsted no se siente "postrado." 
Lo que á la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sólo porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de los vestí" 
dos de la Ropa Holgada B. V . D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla y pronto 
Ud. dirá para sí mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V . D." 
Precio; de 75 cératavoa en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
MARCA tNOUSTR- •COIST RABA) 
ra cosida en cada una de las Hezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior mu ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
C H A R O L Y T E R C I O P E L O 
GAMUZA DE TODOS COLORES 
¡¡ULTIMA N O V E D A D I ! 
Vea en nuestras vitrinas los variados estilos 
recientemente recibidos. 
"Bazar Inglés""S« Benejam 
C 3196 4-S8 
Sa le d e V I L L A N U E V A á las 8 .30 a. m . , r eg re -
sando de M A T A N Z A S á las 4 . 4 5 p . m . 
P A S A J E I D A Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C K R A 
$ 1 - 5 0 
O U E V A S O E BELLAÜAÜ | 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá j 
automóviles para conducir á los excursionistas 
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I M P R E S I O N E S 
U m í K QUE ALGO QUEDA 
•Si por una calumnia como la del 
maltrato á los presos de Cullera, ên 
Valencia, se desata la prensa de Eu-
ropa contra España demostrando con 
ello no ya injusticia manifiesta, sino un 
desconocimiento absoluto de nuestras 
cosas, ¿qué diría si fuesen español 
los que se llevasen por delante á pun-
ta de bayoneta á cuatro mil árabes de 
todos sexos y edades? 
Bien as cierto que las naeiones eu-
ropeas no tienen la culpa de que los 
periodistas tomen su nombre á cada 
paso, ni pueden ser tampoco responsa-
bles de que estos periodistas qocen de 
incultura tan grande como la osadía 
que los lleva á escribir de lo que des-
conocen en absoluto. 
'Me atrevería á jurar que el ochenta 
por ciento de los que en el mundo en-
cero viven de la pluma en cntidiana 
labor periodística, no saben más geo-
grafía que la que aprendieron con las 
modernas guerras. 
También me atrevería á jurar que 
César y Artagerges. Carlomagno y 
Xabueodonosor, no son conocidos sino 
en fuerza de ser nombrados y que mu-
cvhos de los qae de ellos hablan y ha-
blarán no saben quiénes fueron n i qué 
países gobernaron, n i por qué existe la 
Historia. 
Pero así, rotundamente, sin desplan-
tes de sabiduría ni cortesías hipócri-
tas. Pero como tenemos la mala cos-
tumbre de aceptar lo dicho por un 
francés—¡ oh ! porque es periodista 
francés—y lo que escribe un literato 
alemán—i oh! porque es alemán— 
siempre seremos un rebaño que de to-
do se admira y jamás sentiremos la ne-
cesidad de ser admirados. 
E l periodista no es posible que lo 
sepa todo porque eso es absurdo. Ca-
da uno debiera concretarse á realizar 
una cantidad de labor en consonancia 
con las materias que domine sin inva-
. d i r campos desconocidos. De este mo-
¡ do no se escribiría tantísimo disparate 
! y, lo que es peor, no serían aceptados 
por nosotros como artículo de fe, ya 
j porque es una revista extranjera la 
que lo publica, ya porque se nos dice 
en extraño idioma. 
Si se escribiera de una nación por 
un hecho aislado, por la opinión de un 
; periódico oposicionista ó por la mala 
' fe de una agrupación que en la prose-
cución de sus fines no se detiene ante 
la infamia de calumniar á su patria, 
bastaría con leer la prensa convulsiva 
de cada país y dar oídos á los eternos 
censores de círculos y cafés. 
Para eso es precisamente la cultura 
del periodista, para saber oír y leer y 
para saber apreciar 'hasta dónde llega 
la verdad y dónde comienza la pasión. 
Si anotáramos aquí las atrocidades 
oue sobre España y Cuba hemos lerlo 
en francés y en inglés en estos últimos 
diez años, necesitaríamos otros tantos 
volúmenes. 
No por eso hemos creído que Fran-
cia ó Estados Unidas son pueblos 
atrasados, n i la incultura ó desapren-
sión de un periodista nos ha hecho in-
currir en el error de calificar á toda la 
nación de ignorante y desaprensiva. 
¿A qué pues esa campaña de d i t i -
mación contra los españoles, movida 
seguramente por los steialistas de Le-
rroux y acogida en Francia con mani-
fiesto beneplácito? 
Después de todo ¡cómo vamos a 
echar en cara á los franceses su hosti-
lidad hacia España, si hay españoles 
que parecen haber nacido en el centro 
de la región del Niger! 
No me explico cómo un pueblo tan 
amante de lo propio como el español, 
no ha hecho una atrocidad con el l i pu -
¡ tado por Valencia cuya presencia en 
el Congreso es un insulto á la na-
ción. 
Provocar en la prensa extranjera 
censuras generales basadas en una ca-
lumnia, y crear estado de opinión con-
trario á la guerra para dejar abando-
nados en Melilla á queridos hermanos 
que habrán de batirse en escaso núme-
ro contra harka numerosa porque la 
campaña del tal Atazzi, italiano que 
pidió y desgraciadamente obtuvo la na-
turalización española, impiden el en-
vío de refuerzos, es de los más indigno 
que puede realizar un hombre. 
Lean mis lectores el siguiente cable 
expedido ayer en Londres y hagan los 
comentarios que crean más oportunos 
sobre el silencio de la prensa de Euro-
pa ante semejantes atrocidades y la al-
garada que levantó la calumnia de 
Azzati sobre los supuestos maltratos á 
los asesinos del juez de 'Cullera. 
Dice así el cable de ayer: 
" E l corresponsal del " M i r r o r " en 
Trípoli envía á su periódico una ex-
tensa carta describiendo los horrores 
que los italianos han hecho al llevar á 
cabo su horrible carnicería entre los 
árabes. 
Hombres y niños fueron fusilados 
en masa, sin compasión, obligando des-
pués la soldadesca á las mujeres á que 
fuesen á ver los montones de cadáve-
res en que figuraban sus esposos, sus 
padres ó sus hermanos. 
La carta ó mejor dicho, el contenido 
de ella ha causado aquí la mayor in-
dignación. 
En todos los círculos no se habla de 
otra cosa qne de las brutalidades del 
ejercito italiano." 
Después de leer esto y suponer que 
fuesen españoles los héroes de tales 
procedimientos, no cabe pensar en 
otra cosa que en una intervención con-
junta para civilizar á España. 
No me explico que un pueblo tan no-
ble, tan valeroso y tan digno como el 
español, pueda ser objeto de tantos 
odios. 
K E V I R . 
CAPAS 0 
G A R A N T I Z A D A S 
"LA MARINA" Portales de Luz 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En el Mariel, la señora Luisa Sán-
chez Bermúdez. 
En Matanzas, el doctor Agust ín 
Pinto y Caraballo. 
En Cárdenas, la señori ta María 
Esteban Acevedo, maestra. 
En Cruces, don Je rón imo Zano-
let t i y Rodríguez del Rey. 
En Manzanillo, la señori ta Cle-
mentina Comas y Clavell. 
Sobre gestos y colores, 
no han escrito los autores 
Por eso ve usted que hay quien se 
bebe los vientos por una linda rubia 
de faz de armiño y de ojos de cielo. 
Y, en cambio otros pierden el senti-
do por una hermosa t r igueña, de ne-, 
gros ojos y de ebúrnea cabellera. 
— A mí, si me dan á elegir, me que-
do con las dos; pues siempre he sido 
muy correcto con las damas é incapai 
de haceriles un desaire. 
Pero en lo que sí es verdad que con-
cuerdan todos los gustos, y que no ha} 
quien discrepe, es en lo que se refiere 
á los bellísimos y art ís t icos retratos 
que figuran en las elegantes vitrinas 
de la casa de colominas y compañía, 
de san rafael treinta y dos. Es ta l el 
méri to de ellas que á todos, sin excep-
ción, les gustan esas soberbias foto-
grafías. Y es que lo hermosamente be-
llo se impone á todos. 
Muralla 37 A. a l t a s 
Teléfeae 6^2, Telégrafo: Teedorairo 
Apartado 
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es la característica de los 
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Un corsé duro molesta siem- X 
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pre. E l dúctil y suave es ei ^ 
ideal de toda mujer elegante, *t* 
porque modela el busto sin 
producir la m á s leve molestia. T 
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todos los movimientos, circuns- V 
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tancia que no concurre en los de A 
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ninguna otra marca. y 
ES, SIN DUDA, 
» de artículos de Invierno 
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P I D A N L O S 
e n t o d o s l o s e s -
|* t a b l e e i m l e n t o s 
b i e n s u r t i d o s . 
t 
Presumimos que sí; pero sino V 
• i* 
ensaye una sola vez y no volve 
ra á usar otro corsé que el 
" W A R N E R " 
t 
T y 
E s e l corsé prefer ido por ^ 
todas l a s d a m a s e legantes I | 
? 
T 
N T U R A T A L 
LA MEJOR DE TODAS 
D E J A A L CABELLO S U BRILLO Y 
OBISPO IOS 
OJO C O N L A S IMITACIONES. 
iUAVIDAO N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
11897 alt. 13-5 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante qne se h a visto h a s t a el dia% á p r e c i o * m u í / 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve cotí, c a p r i c h o s JS mofrob 
CUSPO 35. ¿ñamóia yfiouza, TELEFONO A-1855 
C 3012 
r e d a c i f l o s 
j r a n h u s . 
i ó. 
Pana Liberty, seda pura, 
ancha, á 72 cts. 
Tela diagonal, de color, á 
17 cts. 
Shautung seda pura á 29 
centavos. 
Tela ovalitos seda pura, á 
23 cts. 
Escocés, fantasía, á 8 cen-
tavoe. 
Paño Sedán, 6(4 ancho, á 
56 centavos. 
Paño de damas, 6l4 ancho, 
á 34 cts. 
Piel de seda pura á 55 cen-
tavos. 
Liberty algodón, ancho, á 
15 cts. 
Paño de lana á 10 cts. 
Terciopelo Liberty de to-
dos colores. 
Terciopelo moaré de va-
rios estilos. 
Moaré de seda pura. 
^ 5 0 5 A M I C U / T o s 
LAS niNFAs 
G A L I A N O 77 
Marquesite de seda glacé. 
Voile granadme glacé. 
Cintas de terciopelo de to-
dos anchos. 
Galones de gran novedad. 
Aplicaciones y flecos d e 
perlas, piedras y canuti-
llo; piedras de colores. 
Perlas, cuellos de piel, abri-
gos, lanas, sedas, cordo-
nes, flecos de seda, suta-
che de pelo de novedad 
y cuanto sea necesario 
paro la moda de la esta-
ción, lo hay en esta casa. 
Plumas y fantasías para 
sombreros, formas de 
sombrero, de felpa, moa-
ré, terciopelo y cuantas 
telas se deseen aplicar á 
la forma q u e se elija. 
Terciopelo Liberty, negro, 
90 centímetros, para ves-
tidos, á $1.65. 
f ilIFEli 
GALIANO 77, esquina á SAN MIGUEL TCl í fONO A - 3 8 8 8 . 
C 3245 alt. 2-2 
13 
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M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París, se en-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
(Continúa.) 
Este me recibió primero bastante 
mal. Tenía el espíri tu fino con apa-
riencia algo burda, un buen sentido 
algo irónico que no dejaba pasar na-
da á nadie, y la costumbre de llamar 
á las cosas por su nombre: en suma, 
el mejor hombre del mundo, y se pa-
saba la vida obrando bien y gruñen-
do. Empezó por declararme qué su 
suegro era el hombre más absurdo 
del universo, y que no quería que su 
mujer volviera á ver á un extrava-
gante que, según todas las probabili-
dades, la aconsejaría tan mal como 
se había guiado á sí mismo. Le con-
testé qne no conocía a i señor de Man-
serre, que no por cometer una locu-
ra es uno loco, que la cordura con-
siste en uo hacer más qne una sola 
locura y le hice ver que después de 
un descarrilamiento seguido de un 
accidente grave, es cuando se puede 
viajar durante mucho tiempo con la 
mayor tranquilidad. En una pala-
bra, supe envolverlo de ta l manera, 
le hablé de la señora de M'anserre 
con tal entusiasmo, qne terminó por 
ablandarse. Me prometió qne en 
cuanto el señor de Manserre llegase 
á las Chamilles, le har ía una. visita, 
y qne ya se vería después. Yo no 
pedía otra cosa, convencido de que, 
desde su primera entrevista, la seño-
ra de Manserre y la de Arcí se toma-
rían cariño, que estas dos naturale-
zas leales habían de comprenderse y 
de estimarse enseguida. Me apresu-
ré á anunciar el buen resultado de 
mi paso al señor de Manserre. y su 
mujer fué la que me contestó dándo-
me las más expresivas gracias. 
De Areí, corrí á Beaume, donde me 
llamaba mi padre que se sent ía mo-
ri r . Padecía desde mucho tiempo de 
dolencia cardíaca, que había, de 
pronto, empeorado, á pasos de gigan-
te. Ya no me t r a tó de imbécil.-r-
Tony, me dijo abrazándome, no te 
pregunto si tienes talento, no entien-
do nada de esss historias de arte, 
mas te ruego que me des cuenta del 
estado de ta caja. E l resumen, asaz 
brillante, qne de ella le presenté, le 
Satisfizo plenamente, y confesó que, 
por una vez en la vida,, había yo te-
nido razón en contra suya. Si él es-
taba contento de mí, bien triste me 
sentía yo al verle. Perdía rápida-
mente las fuerzas. Bien pronto no 
pudo levantarse de la cama en la qne 
descansaba, poco á cansa de insopoi-. 
tables opresiones. Durante quince 
días no me separé de su lado. Ya no 
me regañaba, se había vuelto casi i 
tierno, y, como no perdía la lucidez, j 
estrechando mis manos entre las su-! 
yas, me dirigió apremiantes reco-1 
mendaciones, cuya cordura parecía | 
superior á la humildad de su posi-
éióñ. Se complacía en repetirme i 
que nuestros arrebatos son los ma- i 
yores enemigos qne podemos tener. ! 
que lo esencial es saber mandarse á 
sí mismo, que es fácil adquirir pero 
muy difícil conservar, y que la dis-
ciplina de la voluntad es el secreto 
de las conquistas duraderas y de las 
largas dichas. 
Una noche, en que trataba este te-
ma, un gallo del vecindario comenzó 
á cantar.—Tony, me dijo mi padre, 
siempre me agradó el canto del ga-
llo, anuncia el día y ahuyenta los 
fantasmas de la noche. Se parece á 
un grito de guerra, que nos recuerda 
que debemos pasar la vida batallan-
do contra nosotros mismos. Tony, 
cada vez que oigas cantar el gallo, 
acuérdate de qué era la única músi-
ca qne le agradaba á tu padre. 
A la noche siguiente, á la misma 
hora, el propio gallo lanzó un sono-
ro quiquiriquí. Mi pobre padre qui-
so levantar la cabeza, me hizo una 
señal con la mano, y, esforzándose 
en sonreír, expiró. Señora, j amás he 
oído cantar un gallo sin acor darme 
de mi padre moribundo y de sus úl-
timos consejos. Ya verá usted que 
me sirvieron de mucho. 
No comprendemos el valor de las co-
sas sino al perderlas. Consagré unos 
días á mi pena, que era bien honda, y 
al cuidado de mis asuntos, que jamás 
me parecieron más desagradables. Des-
pués volví á Par ís donde me esperaban 
varios cuadros empezados. Tenía á 
Velazquez en el alma, y dolores que 
engañar". Trabajé durante todo el in-
vierno con tanto ardor, que al 
llegar la primavera se iban ago-
tando mis fuerzas. En el mes 
de abril, el señor de Manserre mé es-
cribid para anunciarme que había vuell 
to á ver á su yerno y á su hija. Las 
paces eran tan completas que el señor 
de Arcí, resuelto á hacer grandes arre-
glos en su quinta, se había dejado per-
suadir y la había abandonado á los 
albañiles, yendo á pasar el verano en-
tero con su señora en las "Charmiles." 
" T a n solo usted falta en esta alegría, 
agregaba el señor de Manserre. Venga 
usted pronto; t raba jará usted en su 
Boabdil y en el retrato de la señora 
de A r c í . " Acepté la invitación, y para 
distraerme un poco, pasé por Colonia, 
las orillas del Rin y Suiza, lo que era 
ciertamente el camino más largo. Fue 
I una idea muy acertada, porque en Bo-
na tuve el honor de ser presentado á 
usted, señora, y de pasar un día con 
i usted en la encantadora terraza donde 
i leerá estas^páginas; es uno de los días 
i que he señalado con piedra blanca. 
Hallé en Maguncia una carta del 
señor de Manserre, en la que me decía, 
que ya que había tomado el camino 
más largo, deseaba castigarme y me 
daba un encargo para Ginebra.^ Su 
queridísima hi j i ta Lulú (se llamaba 
¡ Lucía como su madre) que ya alcanza-
; ba su quinto año, era cada día más 
¡voluntariosa y necesitaba de precisión 
; una institutriz que debería ser muy 
| honrada, muy instruida, muy sensata 
y á la par dulce y firme, en una pa-
¡ labra, una verdadera perfección. Pen-
saba hallar con más facilidad tal ma-
ravilla en Suiza y con este f i n se ha-
bía dirigido á un sacerdote de Gine-
bra al que conociera en Roma. Se ex-
trañaba de no recibir respuesta, y me 
rogaba que fuese á verlo y á preguntar-
le el motivo de su silencio. 
No me palpitó el corazón al cruzar 
las calles de Ginebra; apenas me acor-
daba de que existía una Meta; seis 
años cambian á un hombre. 
En castigo de mi olvido, la casuali-
dad me hizo encontrar á unos pasos de 
la estación al señor Holdenis. Su som-
brero y su levita en mal estado me hi-
cieron dudar del éxito de sus asuntos; 
tenía el aspecto ruin de un jugador 
desgraciado. Lo saludé, y pareció no 
conocerme. 
Cumplí con el encargo que me die-
ron. E l sacerdote á quien habían es-
crito dos veces y que no contestaba, 
me explicó con embarazo que, á pesar 
de su gran deseo de servir á personas 
amables, á quienes estimaba, y por 
muy alto que fuera el sueldo ofrecido, 
no había encontrado nadie á quien 
mandar al señor de Manserre y añadió, 
mirándome de reojo, que sin duda adi-
vinaba yo el motivo. 
—Usted conoce al señor de Manse-
rre y á su señora. ¿ Ha encontrado en 
su carrera muchos matrimonios más 
unidos ? 
, —Precisamente en ello estaba la d i -
ficultad, me contestó. Es para mí un 
cargo de conciencia mander * una mu-
chacha honrada á casa de personas que 
se aman tan fielmente como si estu-
vieran casados. Hay cosas cuyo ejem-
plo es peligroso para los jóvenes. 
D I A R I O DE L A MARINA A u d i c i ó n de la tarde.-Noviembre 4 de 1011. 
Junta Nacional de 
y 
En la sesión extraordinaria cele-
brada el día tres del actual, se toma-
ron los acuerdos siguientes: 
Aprobar el informe del señor Gruas-
tella, relativo á dejar en suspenso la 
clausura de la zanja real hasta tan-
to se efectúen los estudios correspon-
dientes para la entubación de dicha 
zanja y se gestione la concesión de 
los créditos correspondientes. 
Permitir el empleo en todos los Tu-
gares donde las Ordenanzas Sanita-
rias autoricen la cría de aves, del 
aparato gallinero presentado por el 
señor Rafael Ruiz del Vizo, sin que 
osla autorización haga obligatorio el 
(uso de este tipo ó modelo de galline-
ro presentado. 
Aprobar la ponencia del doctor 
Cuastella desfavorable á los proyec-
tos de matadero para el central 
"San t í s ima Tr in idad , " en Santa Isa-
bel de las Lajas, central "Caracas," 
•barrio del Salto, por no reunir 
los requisitos que la ciencia moder-
na aconseja para estos establecimien-
tos. 
Nombrar una ponencia compuesta 
por el vocal letrado Dr. Ros y el de-
cano de la Escuela de Medicina, doc-
tor Gasuso, para que informe sobre 
el escrito del inspector de farmacia 
relativo á incompatibilidad de direc-
tor facultativo de una farmacia con 
ios cargos de Director y Secretario 
de Instituto. 
Aprobar el informe de los señores 
doctor Eugenio Sánchez Agrámente 
y Ouastella, referente á no ser un pe-
l igro para la salud pública la insta-
lación de un destructor para quemar 
basuras en las calles de Diaria y 
Alaimbique, en esta ciudad, según las 
conclusiones que se hacen en el mis-
mo. 
E l doctor Cabrera pide, y así se 
lacuerda, hacer constar su voto parti-
cular por el que estima debe exigir-
se s imultáneamente á la instalación 
y funcionamiento del crematorio con 
la implantación de un nuevo sistema 
de recogida y trasporte de basuras. 
la actualidad con la crecida cifra de 
1203 accionistas, diseminados por toda 
la Isla. 
POR U S OFICINAS 
PAJLAOIO 
Visitas 
'Con objeto de saludarle y hablarle 
de^diferentes asuntos, hoy visitaron al 
señor Presidente de la República el 
director de la Renta de lotería señor 
Sánchez, el abogado señor José Loren-
zo Castellanos, los representantes se-
ñores Lores y Mendieta y el senador 
señor Alemán. 
Nombramiento 
Por Decreto de hoy ha sido nombra-
do Subsecretario de Estado el señor 
Guillermo Patterson. 
Atribuciones 
Por otro Decreto de esta fecha se 
dispone que las funciones de Director 
del Protocolo encomendadas al Jefa 
de la Cancillería, queden por ahora 
atribuidas al actual Subsecretario con 
los gastos de representación que asig-
na el Decreto 137 d?e 11 de Febrero de 
m i . 
Ascensos 
E l Licenciado don José Eusebio Al -
fonso, ha sido ascendido á Jefe de Ad-
ministración de primera clase, del Ne-
gociado de Cancillería, y al Licencia-
do José F. Curbelo, se le asciende á 
Jefe de Administracióm de cuarta cla-
se del Negociado de Asuntos Consula-
res. 
D E GOBERNACTON 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de la 
Secretaría de Gobernación ha sido 
ultimada la revisión del Presupuesto 
ordinario del Ayuntamiento de Bara-
coa, •pfirrteneciente ai comente año Fis-
c a l 
GLASES PASIVAS E8PAÍ0US 
Esta iSociedad celebrará mañana, 
domingo, junta de Directiva, en el 
domicilio de su Presidente, nuestro 
distinguido amigo el coronel Landa, 
roigándose la más puntual asistencia. 
La junta comenzará á las dos de la 
tarde en la casa Enrique Villuendas 




C o m i e n z o d e l o s t r a b a j o s 
Esta compañía, después de haber da-
do principio por su cuenta á los tra-
bajos de su fábrica, la Directiva, con 
plausible acierto, acordó suspenderlos, 
para ser sometidos á concurso de pro-
posiciones, en el que tomaron parte 
las principales casas constructoras de 
esta capital. 
Nos es grato poner en conocimiento 
de nuestros lectores, que las obras han 
sido adjudicadas á la importante casa 
constructora Iluston Contrac ting Co. 
bajo compromiso de entregar la fábrica 
completamente lista, en el término de 
steis meses, plazo muy corto para la 
magnitud de la obra, pero dada la 
seriedad del Contratista y la actividad 
desplegada por la Directiva de la nue-
va Empresa Industrial, esperamos po-
der conocer y probar sus productos en 
el verano próximo. 
La maquinaria ha sido contratada 
desde hace días, con la importante ca-
sa Bollinger Bros, de Pittsburg E. Uni-
dos, compañía verdaderaramente prác-
tica en la instalación de cervecerías y 
plantas de hielo, pues la mayor parte 
de las que existen en los Estados Uni-
dos, han sido por ella instaladas, lo 
que de por sí, garantiza ya de antema-
no, la perfección con que seguramente 
ha de funcionar; esto, á parte de que 
la compañía cervecera, no ha omitido sa 
orificio, para dotar á su fábrica de los 
aparatos más modernos conocidos has-
ta hoy, en esta clase de industria. 
Como todo lo que representa progreso 
y aumento de la riqueza del país, me-
rece nuestro aplauso, damos con gusto 
á la publicidad estas noticias llegadas á 
nosotros por conducto fidedigno. 
A l felicitar á la Directiva por el 
acierto con que sabe llevar las operacio-
nes de la compañía, lo hacemos espe-
cialmente á su Presidente, señor Rodrí-
guez Bautista, y á su Director General, 
el activo é incansable don Carlos Guert, 
quienes despliegan todas sus energías, 
para el mejor y más lisonjero éxito de 
la Empresa, la que sábeme» cuenta en 
SECTRETARIA D E E S T A D O 
PaJledmiento 
E l Vicecónsul de Cuba en Montevi-
deo Uruguay, ha dado cuenta á la Se-
cre ta r ía de Estado del fallecimiento 
oenrrido en aquella ciudad, de la se-
ñori ta Marta Valdés Sayago. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Transferencia de crédito 
Se ha ¡resuelto qne de la cantidad de 
$30,000 consignada en el Presupuesto 
vigente del Poder Judicial para In -
demnizaciones á Peritos y Testigos, se 
transfiera la suma de $1,000 á la que 
figura en el mismo Presupuesto en el 
concepto de "Gastos diversos del Po-
der Jud i c i a l / ' para subvención á Ja 
Academia de Ciencias Médicas, Físi-
cas y Naturales de la Habana, para los 
servicios que reclamen de ella los 
! Juzgado, Tribunales y demás autori-
dades. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Inspector de pr i -
mera clase de invpuestos del emprés-
t i to, por cesant ía del »eñor Walfredo 
Carreras, el señor Guillermo Koss, 
que en la actualidad cobra con cargo 
al 5 por ciento de intereses de la Deu-
da Interior, y para la vacante de és-
te el señor Aurelio Peraza. 
Subvención 
Se ha dispuesto el pago de 11,817 
pesos 13 cts. á los Ferrocarriles Uni-
dos, por la construcción del ramal de 
Progreso é Ponce, Matanzas, tramo 
de 14 kilómetros. 
Sobre una alzada 
Con objeto de conocer los anteceden-
tes relacionados con el recurso de alza-
da, interpuesto por la Compañía de 
Gás y Electricidad de la Habana al 
'Gobierno, en cobro de 40 mi l pesos 
por concepto de fluido eléctrico sumi-
nistrado á las Dependencias del Esa-
do, los repórters solicitaron esta ma-
ñana del señor Martínez Ortiz, Secre-
tario de Hacienda, que pG~rJtiera un 
exámen del expediente que trata so-
bre tan delicada cuestión. 
Por encontrarse archivado en la Se-
cretaría de la Presidencia este expe-
diente, no fué posible al señor Secre-
tario de Hacienda facilitar los datos 
á que nos referimos, pero mostró una 
copia del informe emitido por el señor 
Secretario de Justicia al señor Presi-
dente de la República, fundamentado 
y sencillo, en el cual se inspiró el Go-
bierno para la liquidación de ese pa-
go dando las órdenes al señor Secre-
tario de Hacienda para que autoriza-
ra la situación de fondos á favor de 
la Empresa de Gás y Electricidad de 
la Habana, 
En el referido informe, que ya he-
mos publicado, considera el Secretario 
de Justicia, "que debe resolverse el re-
curso de alzada interpuesto por la 
Compañía de Gás y Electricidad de la 
Habana, al cual se contrae el expedien-
te, declarándolo con lugar y accedien-
do, consiguientemente á la solicitud 
formulada por dicha Compañía ," 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Semillas repartidas 
La Secretaría de Agricultura nos ha 
facilitado una relación, que no publi-
camos por falta de espacio, de los se-
ñores que han interesado semillas de 
la palma africana "Aavora" ó "Abei-
dona" y les han sido remitidas. 
Además se les ha enviado alguna 
cantidad de dichas semillas á los seño-
res siguientes: 
Señor Rector de la Universidad Na-
cional. 
Señor Director del Instituto de se-
gunda enseñanza. Habana. 
Señor Inspector de la Granja Es-
cuela Agrícola de P. del Río. 
Señor Director de la Estación Ex-
perimental Agronómica. 
Señor Director del J a r d í n Experi-
mental de la Escuela de Agronomía. 
(Quinta de los Molinos, ) 
Señor Direetor de la Granja Agríco-
la de Santa Clara, 
Marcas y Patentes 
Se ha negado á los señores Romañach 
é hijo la marca " L a Auro ra" para ve-
las de esperma, 
Se ha negado á los señores Marina 
y Ca, la marca " L a Estrella" para 
pinturas de aceite que importa. 
Se ha concedido á la Standard 
Typewriter Co, el depósito de la mar-
ca americana núm, 80090 para máqui-
nas de escribir y partes componentes. 
Se ha concedido á la National Toilet 
Co. el depósito de la marca americana 
núm. 44716 para pomada. 
Se ha negado á los señores Suárez 
Infiesta y Ca. la marca " E l A g u i l a " 
para paños y tejidos en general. 
Se ha concedido al señor Agustín 
Eduardo Madan patente por " u n pro-
cedimiento para la refinación de caña, 
defecándola, neutralizándola, clarifi-
cándola y decolorándola en f r í o . " 
Se ha concedido al señor Francisco 
Zayas patente por ' * un nuevo semillero 
de tabaco permanente y aislado del 
suelo.'' 
Marcas de granado 
Se niega por esta Secretaría la ins-
cripción de las marcas de hierro para 
señalar ganado á los señores: Sacra-
mento Valle, Antonio Río Otero, Eu-
genio Lafranque, Rafael Chávez, Oti-
lio Sardiñas, Andrés Ferro B., Bernar-
dino Hernández» José María Rodríguez, 
Valentín Verdejo, Francisco Morales, 
Isabel Guerra, Octaviano Duque Es-
trada, Quintín Camero, Vicente Gon-
zález, Manuel Rodríguez, Benigno Her-
nández, Juan Valiente, Benito Dubé 
Iglesia Núñez, Antonio Molina, Anto-
nio Rivas, Bernardo Guerra, Antonio 
Pérez. Santiago Obregón. 
Se ha concedido la inscripción de la 
marca de hierro para señalar ganado 
al señor Francisco Tasiano Morejón. 
Se han expedido los títulos de propie-
dad de marcas para ganado á los se-
ñores: Pedro Hernández, Ceferino 
Granda, Rufino Morejón, Juan Tejera, 
Venancio Suárez, Encamación Bello, 
Santiago García, Isabel Medina, José 
Montes de Oca, José González. 
Antecedentes pedidos 
S p ha solicitado del señor Director 
del hospital de Sancti Spír i tus que 
envíe ei e 
hecho con 
"'Seibacoa, 
diente sobre el arreglo 
condueños de la finca 
)ara estudio. 
ASUNTOS VARIOS 
Petición de caducidad 
El ingeniero Jefe de Obras Públicas 
de la provincia de Santa Clara, ha so-
licitado de aquel Gobierno provincial, 
la caducidad de la concesión otorgada 
en 6 de Diciembre de 1909, á favor del 
señor Lázaro Diaz, vecino de Cienfue-
gos, para la explotación de un automó-
v i l de la Perla del Sur á Rodas. 
Los hijos de Patom 
Los hijos del llorado poeta bayaraés 
José Joaquín Palma, residente un en 
la Habana y dos en Guatemala, han 
dirigido cartas al Gobernador de Orien-
te, señor Manduley, mostrando su gra-
t i tud por el mensa,]e que dicha auto-
ridad dirigió al Consejo de aquella 
.provincia solicitando un crédito para 
traer los restos del poeta desde Guate-
mala, donde falleció, á su tierra na-
tal. 
"Apenas—dicen— encontramos pa-
labras adecuadas para expresarle nues-
tra profunda gratitud por acto tan no-
ble y generoso. Para nosotros sería 
sumamenhte grato y honroso que se 
trasladara su cuerpo á Bayamo, su ciu-
dad natal, tan adorada por él, y á la 
cual recordaba con amoroso cariño has-
ta en los últimos momentos de su v i -
da.— En Guatemala las leyes referen-
tes á exhumación de restos son muy es-
trictas y no permiten sacar los cuer-
pos hasta que ha pasado un período de 
seis años, más si se toma en cuenta que 
no fué embalsamado el cadáver, y por 
lo tanto, hasta que pase ese tiempo no 
sería posible trasladar á la Patria, los 
restos tan noblemente reclamados." _ 
Los hijos del poeta hacen extensiva 
su gratitud á los miembros del_ Conse-
jo por haber concedido el crédito soli-
citado. 
Las manifestaciones 
E l Alcalde de Sagua se ha visto pre-
cisado á dictar el siguiente decreto: 
"Habiéndose celebrado en estos 
días una manifestación y miting por la 
Juventud Patriótica, y otra manifesta-
ción de afiliados al Partido Conserva-
dor, sin llenar los requisitas legales; y 
con el f in de que esta Alcaldía, .que ca 
la responsable del orden público, pue-
da en estos casos dar las órdenes opor-
tunas para la mejor garant ía de los 
que hagan uso de ese derecho constitu-
cional, comuniqúese este decreto, con 
copia del artículo de la Ley correspon-
diente, á los directores de los partidos 
políticos. Centro de Veteranos y Ju-
ventud Patr iót ica á los efectos de la 
debida observancia, al señor Jefe de 
Policía para que cuide de su más 
exacto cumplimiento, exigiendo á los 
infractores las responsabilidades con-
siguientes, y publíquese en la prensa 
local para general conocimiento. 
Sagua la Grande, Octubre 31 de 
1911—Nicolás Menéndez. — Alcald3 
Municipal ." 
El empleo del AGUA PURA 
es uno de los medios de PRESERVARSE de las ENFERMEDA-
DES GASTRO-INTESTINALES. 
Las familias que ignoran la existencia del manantial FUEN-
TE DEL OBISPO, en GUANABACOA, deben solicitar informes. 
Se acreditó esta agua en 1670 por la duración que obtuvo en ella 
' el Obispo de la Habana, Fray Bernardo Alonso de los Ríos; y desde en-
ü&nces al manantial se le dió el nombre de Puente del Obispo. 
La pureza de esta agua y la- preciosa condición de no tener cal la ha-
cen poseer admirables cualid&des para la curación 6 alivio de las enfer-
me lades del ESTOMAGO, INTESTINOS, RIÑONES Y V E J I G A 
Para los niños, que son las principales víct imas de las aguas malas, 
no tiene r iva l . 
Se expende en prarrafones y se remite por el expreso "Cuban Pan 
American,"por el único depósito en la Habana. 
F a r m a c i a de l L d o . J V I a n u c l A n f o l í n C a r c í a 
Cuba y Acoüta-^Xclé fono A.-=1211> 
13075 *-3 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a finca "Yamaquelles" 
E l señor Director de Sanidad ha re-
cibido del doctor Serrano, Jefe Local 
de Sanidad de Bayamo, un informe 
en el que le dice que los casos de va-
ricelas ocurridos en la finca "Yama-
quelles," en Tnnas, no han tenido 
ninguna importancia y que los enfer-
mos han recobrado ya su salud. 
Orédito concedido 
E l señor Secretario de. Sanidad ha 
concedido un crédi to de $1<35.00 á la 
Jefatura Local de Sanidad de Maria-
nao, para la renovación del material 
de arreos, etc. 
Obras ordenadas 
Se dice al señor Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na que se sirva dar cumplimiento á 
las obras sanitarias que especifica la 
Jefatura Local de la Habana, en la 
caseta situada en Marina y Concha. 
Expediente 
Se ordena que por el señor Comi-
sionado de Inmigración se inicie un 
expediente con referencia á la goleta 
"Costa de Yateras," que ha sido 
apresada por las autoridades marít i-
mas de la República, y cuya tripula-
ción se halla en el vivac de Santiago 
de Cuba. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Jefe 
Local de Sanidad de Santa Clara pa-
ra adquirir suero . anti-tetanico ani-
mal por administración. 
Subasta aiprobada 
El señor Secretario ha aprobado la 
subasta efectuada por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Cárdenas para el 
suministro de maiz y avena, cuya su-
basta ha sido adjudicada al señor Jo-
sé Junkin. 
Presupuesto 
Se pide al Sr. Jefe de tCuarentenas 
que envíe presupuesto para calenta-
dores, estufas y demás enseres de 
desinfección y 'esterilización, que se-
rán instalados, según el proyecto de 
Obras Públicas, en la nueva estación 
de cuarentenas en Cayo Duany. 
Asilo de Guanajay 
K] señor Secretario ha dispuesto 
que se traslade al doctor Florencio 
Vilipendas, Inspector General de Sa-
nidad y Beneficencia, la denuncia he-
cha por la prensa contra la adminis-
traciún del Asilo de Guanajay. 
LO 
DETENIDO POR ESTAFA 
La policía detuvo anoche al blanco Ra-
fael Rodríguez Hernández, vecino de Ani-
mas 139, por haberse presentado en la jo-
yería "La Esmeralda," donde Invocando el 
nombre de doña Antonia Alfonso, sacó de 
allí una cadena de oro con medalla, que 
ésta había dejado allí á componer. 
Antonio García, dependiente de la jo-
yería, descubrió má-s tarde el engaño de 
que había sido objeto por parte de Rodrí-
guez, y al verle pasar anoche por frente 
á su domicilio, lo mandó á detener. 
En la casa de compra-venta "La Regen-
te," fué ocupada la cadena y medalla, don-
de la había vendido el Rodríguez. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
TENORIO LESIONADO 
Ayer tarde al atravesar la esquina de 
Aguila y Malecón el menor de la raza 
mestiza Pedro Angel Tenorio, de 8 años, 
de edad, vecino de San Nicolás 24, fué 
arrollado por el automóvil que manejaba 
Hermenegildo Balauzarán, sufriendo por 
esta causa lesiones menos graves en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Tanto el lesionado como el chauffeur, 
dicen que el hecho fué casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes," fué asistido el blanco José A l -
meida Díaz, vecino de Bazarrate núm. 20, 
de una herida punzante en la región axi-
lar, y traumatismo en la reglón lumbar, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió el paciente traba-
jando en la casa en construcción calle I 
entre 17 y 19, al caerse desde un andamio, 
encima del hacha de un cantero. 
El hecho fué casual. 
HURTO Y ESCANDALO 
El negro José Valdés Balmaseda, sin 
oficio ni domicilio conocido, fué detenido 
ayer por el teniente de la Policía Nacional 
señor Domínguez, por haberlo sorprendi-
do en los momentos de robarle una peseta 
al conductor de un coche de plaza, que 
estaba estacionado en San José esquina A 
Zulueta. 
El detenido formó un gran escándalo y 
faltó de palabras al oficial que lo arrestó. 
•SE CAYO DE U N TRANVIA 
Después de haber sido asistido en el sa-
natorio "La Purís ima Concepción," el blan-
co Juan de Dios Suárez, fué trasladado á 
su domicilio, calle de Santo Tomás núm. 
45, en el Cerro. 
Suárez tuvo la desgracia de caerse del 
tranvía eléctrico de que es conductor, cau-
sándose varias lesiones -leve*. 
El hecho ocurrió en el paradero del Ce-
rro, y la policía dló cuenta de lo sucedido 
al Juzgado correspondiente. 
UN PROFUGO 
Del hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" se fugó ayer el asiático Luis 
San, de 24 años, el cual estaba allí recluí-
do por orden de la Secretaría de Sanidad 
por estar atacado de Tracoma. 
La policía procura la captura del pró-
fugo. 
QUEMADURAS 
La menor Rosa Travadero, de 7 años, 
vecino del Mercado de Tacón, tuvo la des-
gracia de que le cayese encima un jarro 
con leche hirviendo, que estaba puesto so-
bre un reverbero. 
Dicha menor sufrió quemaduras Rraves 
y fué remitida al Hospital Número Uno 
para su asistencia médica. 
T e L E B M i m EL CiBLE 
ESTADOSJJNIDOS 
H e r v i c i ® d « l a F r e n » » A s e r i a d a 
•CIUDAD ARDIENDO 
Ha n Kow, Noviembre 4 
L a casi totalidad de la dudad nati-
va está ardiendo hoy y se teme que sea 
también destruida la misión de "Wes-
leyan" que se halla á, orilla del rio y 
en la cual se han refugiado numerosos 
heridos. 
Muchas son las desgracias persona-
les habidas hasta ahora. 
RECHAZADO A TIROS 
E l vupor de la Cruz Roja que inten-
tó acercarse á la orilla, para recoger 
á los heridos que se hallan en la mis-
ma, fué rechazado á tiros por los su-
blevados. 
BOMBARDEO INCENDIARIO 
E l fuego fué iniciado por las grana-
das incendiarias arrojadas á la ciudad 
por las tropas imperiales. 
SITUACION D O M I N A D A 
Sihanghai, Noviembre 4. 
E l nuevo gobierno establecido por 
los revcducionariois ha dominado de 
una manera efectiva la situación en 
esta cáuidad y en el valle del Yang 
Tsee se ha provisto de armas y per-
trechos á todos los revolucionarios 
que los han pedido, 
ARMAS PARA UOS 
RBVOLUiOIONARIOS 
Se calcula en diez mil el número d© 
los hombres que han quedado ya ar-
miados y pertrechados. 
FUERTES QUE SE RINDE X 
Utsta tarde se han rendido á los su-
blevados los fuertes de Wu-Sung, sin 
oponer resistencia. 
FABRICACION DE CARTUCHOS 
E n el arsenal de esta ciudad se fa-
brican diariamente 50,000 cartuchos 
para los revolucionarios, 
LOS EXTRANJEROS 
•SON RESPETADOS 
Créese que no corren peligro los 
extranjeros que resójden aquí. 
REPAROS DE L A 
PRENSA A L E M A N A 
Berlín, Noviembre 4 
Los periódicos más importantes de 
esta ciudad comentan desfavorable-
mente el convenio entre Francia y Ale-
mania, diciendo que aquella recibe por 
él, el derecho de ejercer en Marruecos 
un poder excesivo, 
CONFIRMACION DE LAS 
CRUELDADES I T A L I A N A S 
E l periódico *' Lokal Anzeigers'' pu-
blica un despacho de su corresponsal 
en Trípoli, en el cual éste le comunica 
que las bajas sufridas por las fuerzas 
italianas desde el dia 23 de Octubre, 
ascienden á mil quinientas. 
Según el mismo despacho, los italia-
nos han ejecutado á cuatro mil árabes, 
contándose entre éstos, unas cuatro-
cientas mujeres y niños. 
EL COLERA EN TRIPOLI 
E l cólera—termina diciendo el co-
rrespoiml— aumenta rápidamente en 
Trípoli, y está haciendo grandes estra-
gos entre los judíos y los árabes. 
COMERCIANTE ASESINADO 
Binghamton, N, Y . , Noviembre 4 
Temprano esta mañana, fué hallado 
en la calle, el cadáver de Benjamín 
Smitih, rico comerciante en lanas de es-
ta localidad. 
Tenía ©1 cadáver una correa de cue-
ro enredada alrededor del cuello y el 
cráneo fracturado. 
Creé la policía que se trata de un 
asesinato y que dará pronto con el ó 
los autores del crimen, 
FOOT-BALL 
Princeton, Nueva Jersey, Noviembre 4 
Por primera vez en quince años se 
hallarán frente á frente esta tarde, 
los jugadores de ''foot ball" de la 
Universidad de Harvard con los de 
Princeton. 
Las apuestas están decididamente á 
favor de Harvard y este juego ha lla-
mado la atención de los aficionados á 
dicho deporte, por contar ambos equi-
pos con algunos de los jugadores de 
más fama en los Estados Unidos, 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 4; 
L a cotización de las acciones co.1 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d¡ 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á Se1^' 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 173 
6d. 
Masoabado, pol. 89, 15s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. S^d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 4. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 589,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T E L E G M i y E í i I 8 U 
Guanabacoa, Noviembre 3 
á las 10 p. m, 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
E l menor de dos años y medio José 
Acosta Santana. vecino de Corral Fal-
so 177, fué asistido en la casa de soco-
rro de una intoxicación menos grave 
á consecuencia de haber tomado luz 
brillante de una botella que estaba so-
bre una mesa. 
E l Corresponsal. 
DE LA 
SEPULTADO 
En la "Quinta," término municipal de 
San Antonio de las Vueltas (Santa Cla-
ra), ayer á las siete a. m., estando limpian-
do un pozo de diez y ocho varas de pro-
fundidad, el vecino de dicho barrio TosS 
Martínez, de nacionalidad española, hubo 
de derrumbarse la zapata del mismo, q no-
dando sepultado en unas diez varas de es-
combros. 
El Juz&ado tiene conocinaiento del ac-
cidente. 
SUICIDIO 
En la madrugada de ayer, en el batey 
de la finca "Central Limones," barrio de 
Limonar, término municipal de Guamacaro 
CMatanzas), se suicidó el sereno de la mis-
ma, señor Marcelo Torres, disparándose 
un tiro de rifle, calibre 44, en el pecho. 





Ana Sogulnado, 43 años, CampaJiario 232, 
Parálisis. 
Enrique Espinosa, un mes. Bayona 20, 
] Meningitis. 
Ester Vázquez, 12 días, Rosa 1, Emofl-
lia; Domingo Ramírez, 28 años. Correa 18, 
Tuberculosis; Fernando Marín, 47 años. 
Quinta Dependientes, Esclerosis: Ramón 
González, 53 años. Cerro 659, Tuberculosis; 
Evelio Barquín, 1 año, Omoa 1, Quema-
duras; Francisco Ramos, 49 años. Cerro 
559, Fiebre tifoidea; Manuel Alvarez, 25 
años. La Covadonga, Suicidio por arma da 
fuego. 
José Formén, 48 años, ílospital Número 
Uno, Suicidio por arma de fuego. 
SEGCGIQN DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de sala 
el próximo domingo 5 en los salones de 
esta sociedad, y paxa conocimiento He los 
señores asociados de este Centro, se les 
hace saber, que para el acceso á dicho lo-
cal, es imprescindible la exhibición del re-
ci-bo de la cuota social del pasado mes 4 
el presente, á la Comisión de puerta. 
Quedan en vigor, disposiciones previstas 
en anteriores fiestas análogas, y con espe-
cialidad no permitir la formación de gru-
pos en el salón, ni el paseo en sentido in -
verso; estando autorizadas las Comisiones 
para rechazar sin dar explicación alguna» 
á toda persona que á ello diere lugar. 
Las puertas del local serán abiertas á 
las 8 p. m. y el baile dará comienzo á las 
NUEVE en punto. 
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I G L E S I A DE B E L E N 
Día 7 do Noviembre, primer martes de-
j dicado á San Antonio. 
i A las siete y media a. m., preces al San-
| to. A las ocho a, m., misa cantada con 
i sermón, por el R. P. Director. 
Después de la misa cantada se repar-
t irán los cinco minutos con el retrato da 
San Antonio. 
A. M. D. G. 
13102 • U.4 2d.4 
E 
E I v S E Ñ O R 
l i l Aü TO BLANCH Y SOLO 
de la lonja de Comercio de la Habana 
HA FALLECIDO 
P r e s i d e n t e , 
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DIARIO DE LA MARINA".—Edición ñp la tarde.-^Noviemb're i d€ 191Í. 
¡BjgW 
" L a Champagne. "—^Llegó ayer. — 
1,081 pasajeros.--Ma.l tiempo. — 
No hubo novedad á bordo. 
Lle^ó ayer tarde, á la.s cinco, este 
trasatlántico francés, procedente de 
Saint Nazaire, Santander y La Co-
mña. 
Trae á bordo 1,081 pasajeros. 
De Saint Nazaire salió "La Cham-
pagne" el día 21 de Octubre, llegán-
dola Santander el 22 por lu mañana. 
Esa travesía fué penosa, pues uu 
recio temporal azotó constantemente 
al buque. 
También á la salida de La Ooruna, 
el 23, encontró mar gruesa-, navegan-
do en esas condiciones hasta el día 
2£, en el que ya el mar fué calmán-
dose. 
Pero sólo duró esa bonanza tres 
días. 
El primero de Noviembre el bar^o 
entró en el radio de nn anticiclón, 
que lo hacía caminar con grandes ba-
lanceos. 
| í b travesía, en conjunto, fué mala, 
yor el estado del mar movido y el 
fuerte viento que casi constantemen-
te castigó al buque. 
Sin embargo, no ha habido nove-
dad desagradable alguna á bordo, 
llegando todo el pasaje en buenas 
condiciones. 
EL REGRESO DE FERRARA 
Según pudimos informarnos, á 
bordo de "La Champagne," el se-
ñor Orestes Ferrara, Presidente de 
la Cámara de Representantes, se em-
barcará en Saint Nazaire en compa-
ñía de su distinguida esposa, mañana 
cinco, en el trasatlántico francés 
"Espagne," y llegará á la Habana el 
17 del actual. 
Le deseamos muy feliz viaje. 
DON RAFAEL FERNANDEZ 
Uno de los pasajeros de "La 
Ohampagne" es don Rafael Fernán-
dez, socio de la importante casa co-
mercial de la Habana "Le Palais Ro-
ya!." 
Sea bien venido. 
OARLOTA SAAVERIO DE 
PEMBERTON 
Regresa de Europa en el vapor 
francés doña Carlota Saaverio, espo-
sa de nuestro distinguido amigo Mr. 
Gilbert Pemberton, administrador 
del gran teatro Payret. 
Le acompañan sus tres hijos y su 
hermana la señorita Sofía Saaverio. 
Reciban nuestro respetuoso salado 
de bienvenida. 
OTRAS PERSONAS CONOCIDAS 
Entre las personas que recorda-
mos llegadas á bordo de "La Cham-
pagne," figuran las siguientes: 
Don Pelayo Alvarez. dueño del es-
tablecimiento comercial "La Tri-
buna." 
Le acompaña su esposa. 
Don Domingo Arozarena, Ingenie-
ro civil, persona muy respetada y 
querida en esta sociedad. 
Don Eduardo Arcilla, hacendado 
de Güines y su distinguida familia. 
La Marquesa de •Chateauvieux. 
Los señores Colomera y Majó, pro-
pietarios de la "Farmacia. America-
na," establecida en Galiano. 
Don Manuel de Juan. 
Don Aquilino Sañudo. 
El doctor Loredo, joven médico 
cubano que regresa de perfeccionar 
sus estudio^ en París. 
Don José María Martínez. 
Don Luis Mourthé y familia. 
Don Pablo Ocampo. 
El señor A. Perras, importante 
hombre de negocios en esta capital. 
Don Ramón Riera. 
Don Vicente Pardo Suárez, su se-
ñora é hijo. El señor Pardo Suárez 
es Jefe de Despacho de la Cámara 
de Representantes y hermano de don 
Antonio, el Secretario de dicho Cuer-
po colegislador. 
Don Alfredo Vélez y señora. 
Don Juan "Weiss. 
A todos nuestra bienvenida. 
UN ELEVADO PASAJERO 
Viene entre el pasaje, para exhi-
birse en esta Isla, un gigante arago-
nés llamado Fermín Arrudi. 
Tiene 38 años de edad y mide de 
altura dos metros y veinte y nueve 
centímetros. 
A este buen mozo le acompaña su 
esposa Luisa Carié y una hija llama-
da También Luisa. 
El pasaje de "La Champagne" no 
desembarcó hasta hoy por la mañana, 
pues por ser tan numeroso, la Sani-
dad Marítima no pudo girar visita 
ayer tarde. 
EL "MASCOTTE" 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Mascotte." procedente de Tampa y 
Key West. 
Trajo carga, correspondencia, 23 
pasajeros de primera y 16 de se-
gunda. 
Este buque sintió los efectos del 
mal tiempo durante la travesía de 
Tampa á Key West. 
El pasaje se alarmó algo «n ese 
momento al ver que el buque había 
quedado dormido de proa. 
Afortunadamente no ocurrió no-
vedad alguna. 
Entre el pasaje llegado en este bu-
que figuran los siguientes señores: 
Miguel Alvarez, Antonio Ramírez, 
José Bustamante, María Alvarez, 
Fermín Caballero, José Lozano, Lu-
cas González, Julio Rivero, Juan 
Abrahin, José González, G. T. Berd-
sony, A. Rafael, Esperanza Menén-
dez, José Lozano^ José G. García y 
Ricardo Beltrán. 
También llegó en este buque el co-
ronel del ejército americano Mr. H. 
Patrick. 
MITOHB'LL 
El player del club "Cincinnatí," 
Mr. M. T. Mitchell, que viene á ju-
gar en el "Filadelfia," llegó esta ma-
ñana, procedente de Tampa, á bordo 
del vapor "Mascotte," acompañado 
de su señora. 
EL "SANTANDERINO" 
El vapor español "Santanderino" 
entró en puerto hoy procedente de 
Liverpool, Bilbao, Santander, La Co-
ruña y escalas, trayendo carga y 96 
pasajeros, entre los que figuran los 
señores Manuel Gorreyechea, Elias 
Juan Brenguria, Juan Chao, Juan 
Ramón Vázquez. 
También llegaron en este buque 87 
jornaleros. 
ENFERMO 
Al hospital "Las Animas" fué re-
mitido por la Sanidad del Pnerto el 
pasajero del vapor "Santanderino" 
don Francisco Mesayo Canora, de 17 
años, que embarcó en Las Palmas, 
por encontrarse con fiebre en los 
momentos en que se efectuaba á bor-
do la inspección por los médicos del 
puerto. 
PARA VERAiCRUZ 
Anoche se hicieron á la mar, con 
destino á V era cruz, los vapores ale-
mán "F . Bismarck" y español " A l -
fonso X I I , " ambos con carga y pasa-
jeros. 
En los momentos en que abandona-
ba el puerto el primero de los citados 
vapores, se encontró interrumpido el 
canal por el remolcador de las Obras 
de Puertos, que llevaba á remolque 
dos lanchen es. 
A pesar de los /repetidos pitazos 
que daba el vapor alemán, el remol-
cador no franqueaba el paso, por lo 
que aquél se vió precisado á detener 
su marcha. 
Los repetidos pitazos dados por el 
"F . Bismarck" produjeron lá consi-
guiente alarma en el puerto y entre 
los vecinos inmediatos al litoral, diri-
giéndose muchas personas á aquel lu-
gar, creyendo que había ocurrido al-
guna novedad. 
MENOS GRAVE 
Enrique Yela López, vecino de Ca-
sa Blanca, fué asistido en el Centro 
de socorros de dicho barrio, de una 
herida menos grave situada en la ca-
ra dorsal del pie derecho, y otras con-
tusiones en la pierna del mismo lado. 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando en el túnel que se construye en 
.baihía. 
L E V E 
Eligió Masón, vecino de Regla, fué 
asistido en el Centro de socorros de 
Casa Blanca, de una herida leve en la 
región escapular derecha, la que su-
frió casualmente, trabajando en las 
obras del "Maine." 
INFRACCION 
Por infringir el Manual del Puerto, 
fueron denunciados los individuos si-
guientes : 
Evaristo López Barrios, patrón de 
la lancha " A i d a ; " Joaquín Biriulto 
Solís, patrón de la lancha "Manuel;" 
Rafael Horenso, patrón de la lancha 
* * Cuba;" José Fuentes Romay, patrón 
de la lancha "América;" Emilio Gar-
cía Martínez, patrón de la lancha 
"Laureana;" Angel Gelpí, patrón de 
la lancha "Marina;" Francisco Val-
dés Pereira, patrón del bote "Benig-
no;" Lucio Gelabert, patrón del bote 
"Victor ia ;" Abelardo Sevilla, patrón 
del bote * * Dos Hermanos;'' Juan Gre-
go, patrón del bote "Diana;" y Ri-
cardo González Martí, patrón del bote 
" Santiaguitoj" José Prado Otero, pa-
trón del bote "Antoñico;" José Ma-
ría Deza, patrón del bote "Amparo;" 
José Gallego Caarera, patrón del bote 
"Las Palmas;" Jesús Fernández, pa-
trón del bote "Empresa del pescado." 
Estos individuos comparecerán hoy 
ante el Capitán del Puerto, acusados 
de acercarse demasiado á los buques 
fondeados en bahía, antes de ser 
puestos á libre plática por la Sanidad 
Marítima. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
DE HOLGUIN 
El 'Secretario de la importante Co-
lonia Española de Holguín nos escri-
1 be una carta muy atenta invitándo-
'nos para el gran baile que en celebra-
I ción de la apertura de dicha Sociedad 
tendrá lugar en sus elegantes y am-
j plios salones, la noche del día 12 del 
corriente mes. Según nuestras noti-
cias, esta fiesta resulta'rá suntuosa. 
Celebraremos que así sea, y agra-
decemos la galante invitación que la 
Colonia Española de Holguín nos en-
vía. 
San Ignacio 74; D. Gregorio Gutiérrez, 
San Ignacio 54. 
Villacarriedo: Sres. D. José Aroyo 
Fernández, Acosta 107; D. Benito 
Prieto, O'Reilly 38. 
L A BENEFICENCIA MONTAÑESA 
Esta sociedad, generosa y caritati-
va, se prepara con gran entusiasmo á 
celebrar su fiesta en en conmemora-
ción de la que á su Patrona dedi-
can todos los montañeses en la capital 
de la hermosa tierra: Santander. Para 
que su .resultado sea todo lo brillante 
que debe ser, los montañeses de los 
pueblos de la provincia se han reuni-
do y en medio del entusiasmo que la 
tierra inspira, acordaron celebrar una 
gran romería allá en La Tropical, jar-
dín de las princesas encantadas. 
No hay para qué decir que esta ro-
mería se verá concurridísima, no só-
lo por ser la citada soeiedad la genui-
na representación de los montañeses 
de Cuba y sentir por ella tanto cariño 
y admiración los nobles cántabros, si-
no también por el esplendor y seriedad 
que aquella sabe dar á sus fiestas, sin 
reclamos irrisorios ni ofrecimientos 
que no se cumplen. 
Y para que esto sea una verdad se 
nombró una eomisión ejecutiva en la 
•cual forman estos montañeses entu-
siastas : Sr. Bernardo 'Solana, Mercade-
res 22; Sr. Robustiano Ruiz Cano, Luz 
38; Sr. José Bilbao, O'Reilly 40; Señor 
José M. Fuentevilla, Damas 3; Sr, Ba-
silio Portugal, San Pedro 6. 
También se nombraron las comisio-
nes especiales que deben representar 
en esta fiesta colosal á los pueblos de 
la provincia por el orden siguiente : 
'Santander: Sres. D. Nicolás Portu-
gal, Cuba 116; D. Angel Fernández, 
Pedro 3; D. Gregorio Cagiga, Monte 
363; D. Joaquín Blanco, San Pedro 6; 
D. Antonio Liaño, Riela 35. 
Santoña: Sres. D. Gregorio Lavín, 
Compostela 96; D. Melitón Castillo, 
Riela y Compostela. 
Laredo: Sres. D. Manuel Ruiz Ras-
cón, O 'Reilly 52; D. Anacleto Ruiz, Ri-
ela 71. 
Ramales: Sres. D. José Ruiz Cano, 
Aguila 186; D. Juan Pérez Revuelta, 
Monte 75; D. José Barquín Seiten, Ri-
ela 18. 
Castro Urdíales: Sres. D. Emilio Na-
zábal, Riela esquina á Aguiar; D. An-
gel Zuluaga, Oficios 14; D. José Goy-
nechea. Polvorín Los Indios. 
Torrelavega: Sres. D. Ricardo Cues-
ta, O'Reilly 27; D. Germán González, 
Mercaderes 20; D. Julián Bengochea, 
San Pedro 2. 
San Vicente de la Barquera: Sres. 
D. Eugenio Sordo, Sol 60; D. Emilia 
Echave, Paula 88. 
Cabuerniga: Sres. D. Jesús Francis-
co Díaz, Amargura 4; D. José Arenal, 
Virtudes y Aguila. 
Potes: Sres. D. Lucas Lamadrid, 
Vedad,o calle 9 número 107; D. Simón 
Cabo, calle 7 número 71, Vedado. 
Reinosa: Sres. D. Gregorio Mantilla, 
La primera reunión de estas comi-
siones tendrá efecto el próximo mar-
tes, 7, á las siete y media de la noche, 
en la calle de Mercaderes 22, para tra-
tar de todo lo concerniente á la citada 
fiesta, que será digna de los monta-
ñeses. 
""^IunTon l l a n i s c a 
Su jira se celebra mañana en los 
hermosos jardines de Palatino. Ello 
será nn acontecimiento encantador 
como fiesta asturiana. Van todos los 
de Llanes: van juntos los de San Ro-
que y los de la Magdalena; además 
van todos los del Concejo; llevan á 
sus distinguidas y bellas señoras, á sus 
lindas novias, á sns gentiles hermanas.. 
Nada, que van todos los del Concejo. 
Del Centro Asturiano van cuasi todos 
los socios. No faltará el ínclito Xua-
nón. Dios lo guarde. 
Van porque esta romería olerá á 
flores de es-pino, á romero y á laurel. 
Van porque toda el alma típica de la 
región vivirá cantando todo el día en 
Palatino. Van porque habrá gaita, 
tambor, pandereta, música y danzón, 
i Van para ver á nuestros mozos gallas-
¡ peros y á nuestras garridas mozas bai-
I lar nuestros bailes celtíberos en com-
| petencia á los premios que otorgará el 
jurado nombrado al efecto. 
Van, además, á llenar la andorga, 
pues que el banquete seiá suculento, 
abundante, delicado. Y como la danza 
sale de donde sale, todos cantarán y 
bailarán en esta fiesta el himno á la 
tierra lejana, á la madre Asturias. 
—Xuan: camina, 
—Vamos pa Paletlno. 
—No se te olvide la picaresca mon-
tera. 
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D e l o 
b u e n o 
l o m e j o r 
Fomento Adrarlo 93^ 95 
j Cuban Telephone Company. 91 100 
Sanoo Espafios -/& i¿. isla o» 
Cuba 115% 117 
BKíu-.ü AgrlL-oJa de Puerto 
Príncipe 50 100 
¡Banco Nacional de Cuba . . 115^ 125 
Banco Cuba N 
Cújnpaftíá ¿ t F'írror.arriieo 
Un^os de la Habana y 
A.lr:,icepí?(í Jo P.<?gla limi-
tada 93% 94% 
Ca. SCfrctnoa de Santiago de 
Cuba . 22 60 
C'ompama del Ferrofíarríl del 
Oeste 130 sin 
Compañía Cubana Cenrral 
RaAlway'e lámited Prere-
rldas, N 
lá. id. (comunes) N 
FerrocatTvi de Gibara & Hol-
guín N 
Co'TiDHñíR Cubana de Alam-
brado de Gas. . . ^ , . N 
Compift'.fi de OsW y Electií-
cidad de la Habana . . . 104% 106 
Dlüi;.e u3 lo íiábana Prefe-
rentes N 
Nueva Fabrica de Hielo . . 113 sin 
í̂ 'P):-! ie rcin la na-
baña (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía d« Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamientc úr Cuba. . . . N 
Compañía Havana Klectrlo 
RaLiways Co. (prelereo-
tes) lllVs 112% 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 108% 108% 
f omuañi:. Andñlma de Ma-
tínzaft, N' 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba.. N 
l'lt-.nzfi ^'éotriea de Sanod 
Spíritu.1? 
t Compañía Cuban Telephone. 
Ca. AknacenfíS y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Berieficladas 
Cárdenas City Water Works 
•Company 
Habana, noviembre 4 de 
E L C L U B DE LOS S O L T E R O S 
Me escribe d iSecretaTio de este na-
ciente Club, de asturianos solteros que 
llo.pan por casarse, y me dice que por 
encargo del señor Presidente de esta 
Asociaciós, tiese el honor de invitarnos 
á la Matinée bailable que han acorda-
do celebrar el próximo domingo 5, en 
el hermoso y ventilado Salón Teatro 
Almendares. de Puentes Grandes., 
frente á la fabrica d-e papel de los se-
ñores Fernández, Castro y Compañía, 
significando el agrado con que verán 
su asistencia á la fiesta de inaugura-
ción, cuyo espíritu es imprimir en sus 
sports, el sello de ¡La distinción y el 
orden más riguroso. 
No está mal. Se agradece tanta ama-
bilidad de los solteros. Pero eso queda 
un poco lejos. Lo más que puedo ha-
cer es dividir el viaje en dos tramos. 
Primer tramo: de la Habana á Palati-
no, donde almorzaré, con ios Uaniscos, 
Me da la gana. Segundo tramo : de Pa-
latino á Las Puentes, donde les abra-
zaré á ustedes, si es que llego. 
Digo esto, porque á lo mejor se me 
encabrita la montera y quédome; que-
dóme en Palatino á ganar el primer, 
premio, que todo puede suceder. 
Les telegrafiaré si triunfo. 
ercaao 
CASAS I>E GÉtMBIQ 
Habana 4 de Noviembre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafiota. 
Calderilla (en oro) 
Ore ameriean© e©a-
tra o-ro español... 
Oro americano coh-
tra plata española 
Centenes „ 
M . en eaotidades... 
i«Í86S „ 
Id. en eantidadea... 
M peso americano 
en p&ta espaüoia 
98% á 98% Y. 
97 á 98 T. 
11% á 119X P-
16% á 11 Y. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 ea plata 
á 4.27 ea plata 
á 4.28 en plata 
1-19% á 1-11 Y. 
C 3?.44 6-21 
b o l s a p r i v a d a 
cot izagionTe v a l o r e s 
O F I C I ñ L 
BUl̂ fte» del Ban^c Bspefiol <1« Sa laíla da 
Cuba centra oro. de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
9-8% á 9878 
Greentoacks contra oro español, 110 110% 
C«m. V*no. 
Fondos público» . — -
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
.de Cuba . . 1 1 4 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obiisatcíones primera hipote-
ca d*I Ayuntamiento de la 
la Habana 117 120 
ObltRaciones aegruida hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 114 117 
Bonos hlpotecarioe de la 
Cornpafl'e de Gap y Kleo-
trlcidad de la Habana . . 121 125 
Bort̂ B de ¡a Harmna iCIaO" 
trio Rallway's Co. (en cir-
culación) 110 114 
Obiiiíixci me» generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Habana. 113% 116 
Bonos de la Compunja U* 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Eolios de la República de 
Cuba emitidos en 1898 a 
1897 %L . . . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks n 
id, hipotecarios Cíntral azu-
carero "Olimpo", . . . . N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de fías y fflleo-
trlcldad 102% 1041/3' 
Enij/resxito at. )a República 
de Cuba, 1614 millones . . 106 110 














íntura "la bpeciar 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
LA MEJOR DE TODAS, A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS Y NIÑ03 
OBISPO 90.—TELEFONO A-1580. 
C 3000 1 O. 
C l í i ü c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 1 O. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3. Jesús Waría número 33. 
C 2937 1 O. 




DR. GABRIEL M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viana 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2956 *• 1 0 . 
CtAE&ANTA M R I Z I 0ID3S 
^EPTimO IOS DE 13 á 3, todos 
loa dias excepto los domiagoá. Coa-
gaitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miórcoies y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 1 O. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2938 1 O. 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 N. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura pósito amenté. 
De venta en todas Las farmacias. 
C 2979 i o. 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
J A B O N d e H I E L de YACA 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S . 
P E D I R S I E M P R E ÉL L E G I T I M O 
J A B O N DE H I E L de V A C A 
C R U S E L ^ A S 
C 3204 28 O. 
D I A R I O DE LA MAKTXA.—il ic ión ñc la tarde.—Noviembre 4 de 1011. 
H A B A N E R 
San Carlcw! 
Es la festividad del día. 
M i primer saludo es «pára ima ilustre 
dama, orgaillo legítimo de nuestra me-
jor sociedad, la Condesa de Romero, 
née Carolina León. 
También son los 'días de una dama 
tan respetable y tan distinguida como 
la Marquesa de la Real Campiña. 
Y de un grupo de señoras 'distingui-
das, entre otras, Carolina Pérez García-
viuda de Machado. Carlota Martínez de 
Gay, Carlota Valladares de Lópe^, 
Carlota Montalvo de Custodio y Car-
lotica Fernández de Sanguily. 
Una joven y distinguida dama, 
Carlota' Urbano de Urresti, 'hermana 
política 'del siempre amable y siempre 
querido amigo Manuel Otaduy. 
Un doble saludo. 
Es de bienvenida y de felicitación, 
para Mrs. Pemberton, la bella é intere-
sante Carlota Saaverio, que ha des-
embarcado esta mañana de L a Cham-
pagne después de haber pasado gran 
parto del verano en nno de los parajes 
más pintorescos de Suiza. 
No olvidaré entre las ausentes k la 
distinguida dama Carlota Ponce de 
Zaldo y su hija. Carlotiea Zaldo de 
Mendoza, cuyo regreso á la Habana es-
tá decidido para un plazo próximo. 
•Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Carlota Cuervo. Carolina 
Desvernine. Carolina Poncet. Carloti-
ea Sonsa, María Carlota Radillo, Ma-
ría Carlota Pérez Piquero y la erentil y 
muy celebrada Luisa Carlota Párraga . 
Paso á los Carlos. 
No es corta, por cierto, la relación. 
Empezaré por el coronel Charles 
Aguirre. popular Jefe de la Policía 
Nacional, á quien ya ol D iarto de l a 
M a r i n a dedica un saludo especial en 
su primera edición de este día ensal-
zando, do paso, sus méritos en el des-
empeño de cargo tan importante. 
E l ilustre higienista, gloria de la 
ciencia en Cuba, doctor Carlos Pinlay. 
Los doctores Carlos Moya y Pichar-
do, 'Carlos Desvernine, Carlos V. Scull, 
Carlos E. Pinlay. Charles Roca y el 
sabio naturalista Carlos de la Torre. 
Los distinguidos representantes á la 
Cámara señores Carlos Mendieta. Car-
los Armenteros, Carlos González Cla-
vel y el general Carlos Guás. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo doctor Carlos Ortiz y Coffigny. 
Del Unión CUib: 
Carlos Zaldo, Carlos Párraga . Car-
los Ponts y Sterling y el simpático te-
sorero Carlos M . Alzugaray. 
E l Cónsul de Holanda, señor Carlos 
'Arnoldson, y el Encargado de Nego-
cios de Cuba en Bolivia, señor Carlos 
A . Vasseur, actualmente entre nos-
otros. 
E l coronel Carlos Rojas, el teniente 
coronel Carlos Machado, el comandan-
te Carlos Maciá, los oficiales Carlos 
Brodermann y Carlos Roloff y el ca-
pi tán de la Policía Nacional, Carlos 
Masó, ayudante del Secretario de Go-
bernación. 
E l Juez de Gnanajay, Carlos Valdés 
Pauly. 
E l señor Carlos Busquets, inteligen-
te empleado auxiliar de contaduría ae 
los Perrocarriles Unidos de la Ha-
bana. 
Carlos Revilla, Carlos Elcid, Carlos 
Vil la , Carlos García Peñalver, Char-
les Morales, Carlos Carbonell. Carlos 
Dufau, Carlos Pigueredo, Carlos de los 
Reyes Gavilán, Carlos Gómez, Carlos 
Colón, Charles Blasco, Carlos Sonsa, 
Carlos María Callava, Carlos Manuel 
Andreu, Carlos Pustc. Charles Her-
nández, Carlos Manuel Azpiazo, Car-
los Glyn. Carlos Quert y los simpáti-
cos jóvenes Carlos Antonio Llanos y 
Carlos Obregón. 
Mr, Charles Beck. 
Entre los ausentes, Carlos Manuel 
de Céspedes, nuestro Ministro en Ro-
ma, el general Carlos García Véloz, 
Carlos de Salas, Carlos Martín Poey, 
0®rlos Pedroso, Carlos Aballí, Garli-
tos Fonts y Junco y el joven atiacjié 
á la Legación de Cuba en Madrid, Car-
los Cabello y Horstmann. 
Carlos A ya la. Carlos Porment y 
Carlos Taboada, de la prensa los tres. 
Y los Carlos del D iario. 
Tenemos en la redacción á Carlos 
Ciaño, el amigo y compañero tan sim-
pático que nos deleita, de mañana en 
mañana, con su festiva Nota del Día, 
siempre leída y siempre comentada. 
Entre los fieles á la casa está el di l i -
gente é insustituible Carlos Rosquín, 
á quien todos, redactores y empleados, 
vemos y tratamos con la más cariñosa 
familiaridad. 
Y no falta en la Administración un 
Carlos, que es Carlos Travieso, bien 
querido de todos. 
Fál tame uno solo. 
Es uno de los hijos de nuestro di-
rector, el menor de todos, Garlitos Ri-
vero y Alonso. 
Felicidades! 
No he olvidado á un amigo. 
Es el joven abogado, tan amable ¡y 
tan distinguido, Carlos Varona, hijo 
del ilustre jefe del Partido Conserva-
dor. 
Llegó esta semana, á bordo del va-
por Havana^ de su viaje á Europa. 
Reciba mi bienvenida. 
Que va también acompañada de mis 
deseos porque sean sus días de felici-
dad completa. 
Sale hoy el Uavana. 
Lleva á su bordo al señor Aniceto 
Valdivia, nuestro Ministro en el Bra-
sil, con su distinguida esposa, además 
de sus tres hijos, uno de éstos, Anto-
nio, quedará educándose en un gran 
íolegio de Nueva York. 
Seguirán viaje en La Savoie para 
permanecer varios días en París y 
trasladarse después á Río Janeiro. 
Embarca también en el Havana, pa-
ra estar dt, vuelta en plazo próximo, 
el comandante Eduardo Pujol, jefe 
del puesto de la Cabana. 
Feliis viaje tengan todos. 
A propósito. 
No emibarca en el TTavana, como ha 
venido anunciándose equivocadamen-
te, el señor Regino Truffin. 
Este distinguido caballero tiene re-
suelto su viaje para el sábado de la se-
mana inmediata, á bordo del Saraio-
ga, dirigiéndose á New York al lado 
de su bella esposa y de sus encantado-
res hijos. 
A fines de mes estará nuevamente 
en la Habana el señor Truffin acooti-
pañado de toda su distinguida fami-
lia. 
Viaje de novios. 
Se espera hoy, por uno de los vapo-
res de la costa sur. al simpático ma-
trimonio Esther Hernández Cata y 
Emiliano Céspedes, cuyas bodas aca-
•ban de tener celebración en Santiago 
de Cuba con gran lucimiento. 
Hermana es la joven desposada de 
uno de los funcionarios mías distingui-
dos de la carrera consular, el señor A l -
fonso Hernández Catá. literato de ex-
quisito gusto y delicada cultura. 
Vienen á la Habana los nuevos es-
posos para fi jar entre nosotros su re-
sidencia. 
Que todo les sonría. 
Felicidad, alegría, venturas.. . 
* * 
De vuelta. 
Han dejado ya su bella residencia 
veraniega de la Loma del Mazo el di-
rector del D iar io de l a M a r i n a y to-
da, su distinguida y muy simpática fa-
milia. 
Desde ayer se encuentran nueva-
mente instalados en la casa de la calle 
de Teniente Rey anexa á la de este pe-
riódico. 
Todos, en el D iario , nos sentimos 
complacidísimos de su regreso. 
Yo de los primeros. 
* * 
La fiesta de los Desamparados. 
Ya empezó el novenario, con la so-
lemnidad acostumbrada, en el templo 
de la Merced. 
E l domingo doce del corriente será 
la fiesta anual, precedida de la gran 
salve de la víspera con la retreta y los 
fuegos artificiales, al final, en las afue-
ras de la iglesia. 
La Arcihicofradía de los Desampa-
rados, presidida por el ilustre doctor 
'Rafael Fernández de Castro, manten-
d r á en los cultos de este año el lujo y 
esplendor que son ya tradicionales. 
Agradecido á la invitación. 
De La Champagne. 
Trajo el hermoso trasatlántico fran-
cés, entre un nutrido pasaje, un grupo 
.de viajeros conocidos. 
Los distinguidos esposos María Gon-
zález y Eduardo Arcilla. 
El doctor Loredo. 
El señor Vicente Pardo Suárez. jefe 
del despacho de h Cámara de Renre-
sentantes. acompañado de su joven y 
distinoruida esposa. 
E l ingeniero Domingo Arozarena. 
Y los señores Juan Majó. Alfredo 
Vélez y Rafael Fernández, consocio es-
te último de los grandes almacenes Le 
Pedáis Boyal. 
M i saludo de bienvenida. 
* 
* # 
Próximo ya á cerrar estas Hahane-
ras recibo la sensible nueva de hallar-
se de suma gravedad la Marquesa 
Viuda de Balboa. 
Se desespera de su salvación. 
La noticia, por tratarse de una se-
ñora tan buena, tan caritativa, llega-
rá á todos con sentimiento. 
; Quiera el cielo nrolonGrar esa vida 




¡ Qué dolortoct su muerte! 
No he olvidado nunca que fué Au-
gusto Blanch uno de mis mejores com-' 
pañeros en aquellos buenos tiempos 
del. pasado, cuando los dos, llenos de 
ilusiones, estudiábamos en los Escola-
pios de Guanabacoa. 
Llegue hasta su infortunada viuda, 
la señora Carmen Arvier, la expresión 
de mi dolor. 
Pobre Augusto! 
Carnet de fiestas, espectáculos, etc. 
Para esta noche. 
La velada de los estudiantes en los 
salones del Ateneo para conmemorar el 
tercer aniversario de la muerte de don 
Tomás Estrada Palma. 
La boda en el Angel, á las nueve, de 
la señorita Clarita Várela Zequeira y 
el joven Ramón G. Osuna. 
Y la función del Nacional. 
Función de abono con el sensacional 
drama La dam,za de-la muerte y un fi-
nal de comedia. 
Mañana : 
E l concierto en el gran teatro del 
Polit eama, de nueve y media á once y 
media de la mañana, por la laureada 
pianista cubana Angela de la. Torro. 
Muy interesante el programa. 
Los bailes que ofrecerán en sus m--
pectivos salones el Centro Gallego y 
el Centro Aragonés y para los qun re-
cibo invitación atentísima. 
Las espectáculos teatrales. 
Entre éstas la matinóe del Nacioiud, 
con la comedia La casa en orden, que 
promete estar muy animada. 
Y las retretas de la noche compie-
vtando en el Malecón la alegría del pa-
seo de la tarde. 
Eso es todo. 
enriqub PONTANILLS. 
U l l T F I U T F e^ Pe^u<iuero ideal 
Y l l L n i L , d e t > s n^?s' no 
7 esta en Cienfue-
gos, sino en O'Reilly 72, entre 
egas y Aguacate—Teléfono 
A-5451, donde ofrece su casa. 
i . 
En el Espíritu Santo 
E l celoso cronista que firma sus 
trabajos con el seudónimo de " U n 
ca tó l i co , " nos escribe rogándonos 
que subsanemos una omisión que ha 
advertido en la reseña publicada el 
jueves, en esta sección, de la Vigi l ia 
de Difuntos, celebrada por iniciativa 
de la Adoración Nocturna el día pri-
mero del corriente en la iglesia del 
Espír i tu Santo. 
En dicha reseña se omitió que el 
párroco del Espír i tu Santo, don Pe-
dro Arambarri . no pudo oficiar, por 
impedírselo deberes de su cargo, en 
la exposición del Santísimo, siendo 
sustituido por el Teniente Cura de la 
parroquia, don .Carlos Bezolí; pero 
ofició el P. Arambarri en la misa, 
reserva, vigilia y procesión de res: 
ponsos celebradas ese día por inicia-
tiva de la Adoración Nocturna. 
N A C I O N A L 
"ZAZA" 
conjunto es moral, sin duda. Envuelvo 
tesis que puede enseñar el buen camino 
en esos conflictos pasionales de la vida 
moderna. E l primer acto se sale de esta 
doctrina; pero sin el primer acto ¿quién 
iría á ver "Zazá,"? Por fortuna también 
hay allí un poquito de ejemplo moral que 
nos enseña á imitar á Dufresne resistien-
do con valor á la tentación de la bella 
enamorada. Para todo hay remedio en el 
mundo. 
Hoy sábado, Virginia Fábregras se nos 
presentará bajo un aspecto nuevo en "La 
Danza de la Muerte," obra escénica de 
Lope Barbadillo, autor español de mucha 
fantasía. Por fin de fiesta va el saínete 
"•Los demonios en el cuerpo." 
Mañana domingo, en la matinée, va otro 
estreno: "La casa en orden," del autor 
inglés Pinero, y por la noche "Zazá." 
VA próximo miércoles, en función de ga-
la dedicada por Virginia Fábregas á la 
prensa habanera, se celebrará el estreno de 
un drama original de nuestro querido com-
pañero Miguel de Zárraga, titulado "El 
germen," en dos actos y un epilogo. 
P A Y R E T 
JULIA MISA 
Mucho dudamos que á estas horas que-
de una sola localidad numerada para la 
velada de Payret de presentación de la 
gentil Julita Misa, excelente soprano dra-
mática, futura gloria cubana en el gran 
arte lírico. 
Lo mejor de la sociedad habanera ha 
..parado l o c a l i z a y -« " ' " « ^ ' T -
üoohe el sran teatro Payret eomo muy po 
cial por su belleza, bondad y elegancia. 
Ayer se confirmó el éxito ^ M * ^ ! 
zado la noche del estreno, por el «ainete 
"Tarde, mal y nunca 6 ¿Quién me^ompr* 
un lio," original de Eduardo A. de gui-
ñones y el maestro Juan Gay. 
Hoy vuelve á la escena en primera tanda. 
"La tierra del sol" sigue figurando en 
el cartel como la obra de la temporada. 
Merecidamente á nuestro Juicio. 
Va en segunda tanda. 
Se ensaya "El viaje de la vida," de Ma-
nuel Moncayo. 
Se estrenará pronto. 
ALBiSU 
Esta noche se pondrá en escena el dra-
ma titulado "Los martirios del pueblo 6 
La redención del pueblo," dividido en cua-
tro actos. 
Para mañana domingo, anuncian los pro-
gramas dos grandes funciones. 
En la matinée se representará "Dan Juan 
Tenorio," y por la noche "La Pasionaria," 
soberbia obra de don Leopoldo Cano y 
Masas. 
Los precios populares. 
T U R I N 
Anoche se estrenó en este concurridísi-
mo teatro un gracioso juguete cómico, de 
TOS 
ESTA SEMANA EN 
T E M P S 
á los precios que quieran pagar para imaugurar la nueva era 
con las grandes novedades que para la próxima estación lia 
comprado el gerente D. Ramón Fernándfz , en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berlín y otros centros manuíacture-
ros de Europa. 
Un público numeroso y variado acudió 
anoche á ver cómo Virginia Fábregas in-
terpreta el difícil personaje de Zazá, y 
ese público quedó satisfecho, en cuanto 
cabe al menos. La artista llegó al límite 
de la perfección exigible. Fué una Zazá 
caprichosa, coqueta, gentil y apasionada 
en el primer acto, y sentimental y pro-
funda y abnegada en el resto de la obra. 
Hermosa siempre y de una amabilidad in-
cansable y heroica en los momentos en que 
la rodean una corte de adoradores en el 
modesto boudoir del teatro. 
E l conjunto de la interpretación de "Za-
zá," digámoslo en justicia, fué bueno. 
Aquella escena de bullicio orgiástico de en-
tre bastidores, en que se revuelven cuaren- I 
ta personas, fué trabajada con cariño. Una! 
especie de desorden ordenado en que cada 1 
figura moviéndose en todos sentidos esta- i 
ba siempre en el puesto que le correspon-
día. ¡Bien por el director de escena, se- i 
ñor Galé, que estuvo correcto en el papel I 
de Bussi. Igualmente muy feliz Gerardo I 
Nieva: un Dufresne irreprochable. Ta- ! 
boada cada día mejor. ¡Cuidado oue le 
salió chic y simpático el Cascant! L a se-
ñora Uhthoff hizo una Simona que se des-
tacó de la multitud con notable relieve 
artístico y una elegancia de forma y ac-
titudes sorprendente. Carmita -de Cárde-
nas, con un traje de bayadera ó algo así, 
deslumhró á todos con un busto divina-
mente modelado y un escote oriental y ' 
unos brazos helénicos que deben de ser 
precisamente los que le faltan á la Venus 
de Milo. 
Cuanto á la comedia "Zazá," diremos 
que es todo un problema psicológico. E l 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , esquina Compostcla; Telfo. A 2 S 3 0 
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que, de los floridos jar» 
d i ñ e s de la India, acá» 
ba de recibir la 
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Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas ai Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡ ¡ T E de HORNIMAN, solamente T E d3 HORNIMAN!! 
C 2990 
i Y C o n s e j u í r e i s f l vigor déla edadjuveriilijronroysif? peligro 








S U R T I D O 
Nadie puede dudar que es el mejor surtido de telas de 
invierno el que acaba de recibir en estos días la favorecida 















á la venta el regio 
ciara comienzo 
^ para entonces tendrá LA FÍL( 
gos. 
de los artículos todos de esta gran casa 
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L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
N c p t u n o y S a n N i c o l á s 
Gustavo Sñ.nohez Galarrapa, tlt 
dos hoii uno." La «'l^ita hlV.o ", *%, 
cajadan, desde su primera escena k caN 
bllco la aplaudió unánime. 
ulu>- es un JuK'iu'tn aore(3lt!^0 «0* 
ingenio de su autor. 14 el 
En la Interpretación de "Todos 
c,(>l,rfsalh'r..n l'nlmini Alvares Hi 80,1 Utlo" 
vut, \J¿pvz Uutz, MaNilzíVn, :VlártInaIKXS«'• T 
z&lez. 
Hoy, sábado azul, ae anuncian t 
ñas tandas. re8 
Kn la primera, y á pedición de ai 
das familias, se eelebrará la ^ r 
tarión de la popular comedia, dê 8*11- I 
pa, "Falda8 y pantalones." ' Zi-fT̂  \ 
A sesrunda hora, estreno de»! 
mico de costumbres andaluzas, "La m 
original de Francisco Torres. ' ^Da," 
Y en tercera, "Todos son uno." 
En todas las tandas, nuevas y Sft̂  
dentes películas, y entre ellas la r*,u 
diosa, dividida en seis partes, "EiSran' 
vario." Ca'l« 
Mafiana gran matinée, dedicada l 
niños, con regalo de juguetes. 08 
C A S I N O - ? 
"La funciAn de hoy en el antiguo Acbi 
lidades está llena de alicientes, á cual J t 
Interesante y más ameno. 
E» "sábado blanco"—día de dta tu Á 
buena sociedad- y se estrenan dos grael * 
síslmns obras: "r'hlqullladfus," de vital 
Aza. y "El agua milagrosa," de los he» 
manos Alvarez Quintero. 
Se repreftentará también la ingenlosfsi 
ma comedia, de Manuel Matorcs, **Sin 
ciñera." 
Y entre las películas, todas nuevas y gen 
sacionales, figura la de gran actuall(jaj 
referente á la botadura de los cruc^j,,, 
"Patria" y "Cuba," en cuya ceremonia ac. 
tuaron como madrinas las bellas hijas dei 
honorable Presidente de la República, ge. 
neral Gómez. 
Es esta una hermosa película de indj. 
criptible efecto. 
Mañana, matinée dedicada á los nifioj 
Se representarán las graciosas cora 
"A primera sanare" y "Las citas." 
Pronto, "Rosa y Rosita," d© los Qulj. 
tero. 
M A R T I 
L a graciosísima tlpk - .anuellta Argoy 
sigue conquistándose los aplausos del rej. 
petable todas las noches. 
Vlósela anoche lucir su arte y soltura 
el trabajo, en "La corte de Fanfarrón,1 
donde hace una Dora deliciosa. 
Esta noche, en "La hija del Ohllampln, 
que irá en segunda tanda, la volveremo 
á admirar haciendo la andaluza-china, muy 
seductora. 
En la primera tanda vuelve al cartel 
"¡¡A los baños de mar!!" y en la tero 
"La estatua maravillosa." 
Entre las novedades que se aproxinu 
hállase el beneficio del popular autor cu 
baño Pedro Bello, y el estreno de "El 
mendo Garrí," letra y música de Bdu 
do de Castro. 
Mañana domingo, grandiosa matinée | 
las dos de la tarde. ' 
P O L Í T E A M A 
G r a r ) T e a t r o 
Será definitivamente el jueves 16 del ac-J 
tual. el beneficio de la Petit. Xel'y. precoz 
artista cubana llamada á alcanzar reso- ' 
nantes triunfos en las tablas. ú 
Esta simpática función quedará muy lu- í 
cida, por las simpatías con que ya caen- ¡I 
ta la pequeña artista y lo lucido del pro-M 
grama que se está combinando. i 
Lo daremos á conocer á nuestros lecto* ^ 
res, tan pronto como se imprima. 
Roof Gardcn | 
Hoy se celebrará la apertura del Jarda 
Zoológico del domador Keller. 
(No hemos recibido el programa del es-
pectáculo.) 
C I N E M A T O G R A F O S 
Salón Novedades 
Por fin llegó el día designado para el es-,, 
treno do la creación artística "Zigomar," 
que der-anolla un argumento emojionaute jr,< 
pular García para el estreno de la emocio-
nante creación artística "Zigomar," qua 
desenvuelve un argumento emocionante y 
atrayente; la extensión de esta cinta 6Í 
grande, y ha sido interpretada por una di 
las compañías dedicadas á este arte de las 
más completas que existan, 
horabuena los asiduos concurrentes 'al sa-
lón de Prado y Virtudes. 
Además de este estreno, se reprla 
otras películas interesantes y complétase 
programa con una selección cuidado 
mente hecha d« l u iraájs atrayente» 
bidas en la actual temporada. 
Mañana, matinée neón variado prog 
ma, y por la noche funciones por tand 
atractivas é interesantes. 
Salón NorrTK 
Noche de gran gala será para el cine 
la Habana el estreno que por vez prlm* 
ra en Cuba se pone en «1 acreditado * 
lón "Norma," y que lleva por título i 
Calvario," constando de seis películas ce 
una longitud de ocho mil pies. El arg 
mentó es de lo más sensacional que se 
proyectado en el blanco lienzo, y está 
maído de la realidad de la vida y no hs 
nada ficticio. 
Muchas otras varias películas cofflpl* 
tan el programa, ameno en grado sur 
A N U N C I O S Y M i m 
SI QUIERES CASARTE 
USA L A E S E N C I A Y P O L T O S 
" J A P O N C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
C 3261 15t-3 
HarmadePlabno 
de R. Crosell&s 
PARA LOS NIÑO& PAKA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
L a Bananiua se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabroi* 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 2982 
Imorenta y Esterootloi» 
da! D I A R I O D E L A MA 
T«nit.nte Rey y Prado. 
RJ NA 
